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No se devuelven, los originales. 
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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica ■ do mosaicos hidráulicos 
más antiguad® Andalucía y  do ma­
y o r  o x p o rta c ió B
EL
D I A R I O  R Í ; P Ü B I . I C A N O
M álaga: un mes l  p ta .—Provincias: A  p td s , trimestre
Extranjero: 9  pías, trimestre.— Número sueltv 5  céntimoif^ -
------ — -----:—  ̂ r v
ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PREaOS CON̂  SrlCíONALES./^/ _
P a g o  antiefip a d o «
. T E liÉ lF O N O  N ’L M E R O
IlDAflIllél, iDIISIgí-imáS I «ULÍSS8: SÍlllilS IIH'
M Á L A G A
J L U N E »  I S  ErfM iEK O  1 9 0 8
J o s é
Bsldoaa» de alio y balo relieve para ornamen^ 
♦ación, imitaciones á mármoles. , _ ^  
Fabricación de toda clase de objetos dé piedr^
DepósUíf de cemento portlaná y cales hidrai^-
“ ‘̂ '  recomienda al público no enfunda mj» 
culos patentados, conoor amuoos íabrlcantes, los cusles distan mucho
in belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos üustrado.s.




a m  t p o
1 .. « m i l  pn nn« V sííi coiTiisiones coiuo ottas Sociedades
Por 8 2 5  p e s e t a s  en un noeran erí ^EspSía, y ha ingresádo en Arcas del Tesoro gor
A  e a y g o  d e  I > .  ^ r n t o n i o  B o i s a F e i i  y  C l a v e -  
r d l  d e  G u a d a l a i a p a ,  p r o p i e t a r i o  e n  l a  m l s -  
“  m a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  d e  M a d r i d ,  i n d u s ­
t r i a l  ?  r e n t i s t a .
exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próxii»». 
por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad de 
verificado de 6 3 7 ‘ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
P a n  c o E t r .t «  7 dam fe d .ta ll .a , d i r i s l r ..  t  D . M i B i í m  f l O S Z A L B Z .  . . . . . Calderón de la  B arca, %  MAXiACI'il,
SINCHEZ
S . E N  C .  G R A N A D A  21
I n t e r e s B  f i j a r s e  e s i  I ^ s  a p a r a d o r e s d é  e s t a  C a s a
O-randes rebajas por todo este mes
A r t í c u l o s  e o n  5 0  p |o r  lO O  d e  b a j a
Mantelerías de hilo y algodón.—Piezas de Holanda y'Cambray á precios de fabrica.—Pañuelo^ 
bolsillo de hilo blancos en Saldó.—Colchas, Toallas y Colchones Damasco.—Cueros de Pluma y Piél 
á mitad de precio.—Abrigos para señora desde 25 ptas.—Saldos de Lanas para Caballero y Señora.— 
Tapetes, Alfombra y Cordelillo desde 2 pesetas.
Allá ñor Cataluña, sé trata de comertzár úna 
csm fan T eí d X s i  del sufragio. Y algunos 
d ? S d o s  eelebran p i t e ,  y dlceii que 
¿ S in  m i»  empresa todas sus energlasperso,-
”*íSr su Darte^*variÓ3 liberales, ácáüdlllate
n o S t S  P ited "  t e e r  lo.-dlsn-P-EI
Jnfhorativo que no Ha mucho defendió Mq-
íe U n  una coSferéncia ^adaeh la Aaom
de la^Prensa, no encuentra la unanimidad que
. ' ^ X X “'coSóíatiy^ ¿Pero .hay obrpórad^ 
„nU Lo digo porque en las ciudades 
S a s  aue conozco, todos ¡08 organismos lo-
' ' ^ ^ S h a r .  ya In g d o a  portos rr^ p -
tín Ramos, don’ José Mora García y 
Ocaña Morales. , ,
Capacidades
Don Vicente Miret Pascual y don Enrique Be- 
rrobianco Santos
LLRilorna vincitor,
‘ Í L S t o T ' c o n v h t i é n d o l e s  ses par.vQIsP , I conscupicencias
nesyayuntarfentosdeEspa^^^^
i „ T ¿ u é  se e’J ^ ^ a p te u to  á la sordina en
local, que se ^̂3 3̂ ¿e impedir las
b itoas mayorías municipales republicanas y 
Sabe que los Casinos, Cámaras, socia iBtas. babe que .  ̂ de Propietarios y
: S S l V ' S m a r i a s  pueda^^^
“ ¡Pobre sufragio universal! Después,de vein­
te n a n t o a B o l  de ensayo.-no^cuento los
íf/s«nHfis revolucionarios—se le considera ha
Ya saben nuésíros lectores que el señor 
Gobernador regresó anteayer á Malaga de 
su breve excursión á Madrid, por que esta 
noticia la dieron ayer todos los diarios lo-
Lo que no sabrán los que no hayan leído 
ayer La Unión Mercantil, es el señor 
marqués, que fué' solaftent? á la crfrte para 
ventilar asuntos propios, se trae,^ 4e paso, 
la completa y absoluta confianza de los mi 
hisííós de la Gobernación y _ de Gracia y 
iüsticia, y además, lás insignias de la cruz 
de Isabel la Católica, que le fué concedida
porsuheróiGO comportamiento y su sr e le -  
v.oMfoc cprvir.ins con íiiotivo de la inunda-
don Rafael dores europeos. La movible cofradía semeja á una
aglomeración de fieras amaestradas. Sus voees_po
tienen ya.nada de humano. Hay 
parece que lós derviches van á saltar las baranai" 
lias para morder á los occidentales cúrioso^, agru­
pados detrás de ellas. u A
De pronto, na golpe ensordecedor sobre la ma­
dera del pavimento. Un cuerpo que se desploma. 
El auditorio se estremece como ante la caída de un 
cadáver. Es un negro grande y enjuto, cubierto üe 
sagrSdos harapos, que se revuelca en el suelo con 
los miembros crispados, la boca espumeante y los 
©jos en blanco por un extravismó Ioco.,¿egun 
cuentan, este negro, que dentro de la mezquita pa­
rece un mendigo fanático, es capitán de cabpUct'A 
en el ejército .del sultán. De su pecho osciláme sa­
le un rugido, que es al mismo tiempo una queja 
de dulce a g o n í a ; ú o u . L . .  Y en la crispación 
de su rostro lustroso, en su mirada completamente 
blanca, hay algo de éxtasis; como si. contempiase 
la grandeza de su Dios asomando entre explepdo- 
res de oro sobre las tiendas celestiales, en cuyas 
aberturas aguardan las huríes de redondas fotnms, 
y húmedos ojos á los guerreros fieles á la ley del 
Profeta. ■ ‘ , ,
Tras el negro cae otro derviche; y luego otro. 
Ruedan sobre el entarimado los cuerpos, convulsos 
por la embriaguez hipnótica, lanzando aullidos 
espeluznantes. Las viajeras occidentales huyen 
antes se c o m i uc m m uu  (jesfallecidas, ocultándose los ojos con el pañuelo, 
• sintiendo que ellas también van á desplomarse á
Es decir, que S. E. regresa triunfador y impulsos dei excitado histerismo de su sexo; y,
Presidente: don Pedro Gómez Chaix.
Vicepresiderite: don Ramón Ruiz Mussio.
Tesorero: don Toinás Contreras Aranda.
Contador: don Alfonso González Luna.
Bibliotecario: don Enrique Caracuel Salinas.
Secretario l.°; don Francisco Castro Mar- 
lín.
Idem 2.°: don Ricard® Gallardo Calero.
Vocales: don Manuel Pastor Casado, don 
Antonio Hérrero Puente, don Manuel Rey 
Mussio y don Rogelio Zazo Escudero.
La Mesa hizo la proclamacióri de los 
tos, en cuyo nombre dió las gracias el 
Gómez Chaix. .
Y seguidamente se levantó la sesión.
eleé-
señor
cargado de laureles.De haberlo sabido antes 
se le podía haber preparado una entrada 
como la áe Radaniés en Tebas después de 
haber derrotado al bárbaro Etiope.
¡Eso para que vayan los diputados con 
telegramiías á los ministros!
RECUERDOS DE ORIENTE
En la orilla asiática de Constantinopla, entre el
_  unas copa», naoia {33^0 puramenteturco de Scutan. en el que no VI-
yendersu aere ^ g.yjĝ 5cratas, joVencitos! ye ningún europeo, y el cementerio que 
ftietzcheanos y ¿q hígado de b a -1 mismo nombre, vasta extensión ^
ateneístas 9^6 Hebem aceite ¿el eos funerarios y som brera por plátanos sécula-
calao y hablan M jm p e ra tT O  ¡ esta la mesquto del
mientras tanto, los dsrviches que aún se mantie­
nen de pie se agitan cada vez con mayor ímpetu y 
desfiguran sus voces hasta convertirlas en ladri­
dos.
Cerca de una hora dura esta pesadilla feroz, es­
ta escena que parece de ©tro mundo.
Al fin, el gran sacerdote se mueve, hafe un gesto 
y se rompe la fila de los derviches. Los 'qué aún se 
mantienen de pie salen de la sala con paso'Vacilan- 
te, en pleno vértigo, para irá  secarse el sudor y 
temar aliento en una pieza vecina. Lo que están 
inertes en el suelo, como si durmiesen, son saca- 
dos á brszos*
Un ayúdánte del gran sacerdote entra en la mez 
quita llevando de la mano larga fila de niños y ni­
ñas. Todos se arrodillan ante el Jmám esperando 
el momento de la curación. Vienen de los barrios 
más apartados de Constantinopla, han pasado el 
Bósforo, para llegar á la mezquita de los derviches 
aulladores. El gran sacerdote, descendiente del 
Profeta y venido da la misteriosa Arabia, donde 
reside toda sabiduría, cura con el soplo de su
S a V ó  todos pusieron en él sus máftospuñetazo, tuuu y nueves, a Í r si  t  s i rí , r   i s iu uc »
cadqras.  ̂ nadie. E sj-r Esta mSquita no es grande y luminosa como la j aliento y el contacto de sus pies. Unos á ot^os ŝ e
Y lo inn audaces emigran-i^í pv/jub dond« los derviches danzantes voltean, I transmiten, con el alto sacerdocio, este divino po-lía,país de a b u s o s - jo s  La secta ■>'paña
SÍ mismos sin intervención de ,nadie.
*» *
Yn se Jfis^giones estensísimas, donde no 
«Ph* sola vez desde el año  ̂8Ü.
1 n?ía^Be'in&\^o®scadofes que los pueblan, 
Los campcuino^ J v  -i oficial más que por las 
no aonocen la apremio, su ciudada-
quintas y la de satisfacer el
nía se reduce á la obhgaclK; Que la
doble tributo. iQué tien* de vXwaflP
! guardar p
deí antiguo turco, terror de Europa. Una sala baja 
v eas! oscura, con el techó sostenido por cólum- 
rtas de madera, y desnuda de todo a ^ rn o  arqui­
tectural, es el lugar dé la cerempnm. En las pare-
pojándose de sus babuchas y apoyado en úiiÓ;de 
sus ayudantes camina lentamente sobre los rifio- 
’nes de la fila de criaturas. Poco debe pesar el en-
Traducido para  EL POPULáR
M Á S C A R A
(De F, Augusto de Benedetti.)
Oculta á veces la risa 
Afanes que el pecho encierra;
Por eso, que estoy gozoso  
Quien no me conoce, piensa.
Entre el llanto de la vida 
Engaña mi faz contenta,
Pero dentro de mi pecho 
Hay un infierno de penas.
Me decís:—¡Basta de ceño!—
Con caras tan hechiceras 
Que á vuestra dulce sonrisa 
Finjo que mi duelo cesa.
Seguís vosotras riéndo 
Con gracia infantil serena.
Tanto, que risa insconsciente 
Mis labios, al fin, despliegan,
Francisco D íaz Plaza.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a l l i a j á s ,  e r e s p o i i e i 9 9  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Aícazabilla, 26  
y  4 , P i i A Z á í  D B  M I T Í A M .A , 4
Ventá diaria de géneros vencidos. Usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones.
G r a n  s u r t i d o  e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y  .
c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
nE L  O I A ”
DE SEGU8Q3
CapfiiaMliez ntilíoaes de pesetas 
y  TT3XT3P  A j p  A  ásia- 
BW C A R T A G E N A
Incendios cjj Valores tp Marítinríis
Subdirecciones y  Agencias en toftas las jproüínciáS dcyEspaña  
y  principales puertos d d  Extranjera
S E P E L IO
Ayer tarde, á las cinco, se verificó el sepelio, 
en el cementerio de San Miguel, del cadáver 
de doña Filomena Ortiz y Rossi, de Carba- 
lleda. , .
El sentimiento que su muerte ha producido 
el su>lo tquedó de manifieste en tan triste acto, al cual 
de la mezquita, y el hermoso Imán se yergtnr«pn5-̂
lia doliente, rindiendo tributo de piedad á la
aborrezcan! , > ¿¡oeiai
E« esas eoraarcas que en un mapa de
des alsímos cartelones, con versículos del Kor§n, 5 juto y esbelto árabe: pero aún así parece imposi- 
V «líos nevruzcos'panderos. Sobre el tapiz que cu-i ble que no reyierde éstos cuerpecillos que forman 
hre eí MÍrab. una panoplia de armas antiguas, tur- un pavimento animado bajo sus pies. ¡El noblesy 
cas é indias; espadas ondulada^, cjipimfr^s vene-| sarepo gesto de resignación del hermoso S’cerdo- 
rabies hachas de curva entrante y mazas erizadas, te{ iSu triste gravedad al volyer á repasar sobre,Jos 
'de clavos ípuerpos de iQs pequeños!.,,
I Sobre lá piel de cordero tendida en este sitio de | Estos se levatitan, se sacuden y salen riendo y 
f honor se sienta con las piernas cruzadas, el Imán \ empuj Indose, como criaturas acostumbradas á ve- 
i pran sacerdote de los derviches aulladores, que ‘ nir todas las semanas y para las cuales el viaje.es
* ostenta en su turbante blanco laarrolladorafajajuna verdaderafiesta, Nopre3entanningunaenfer- 
! verde de los que se tienen por descendientes del 5 fermedad exterior. Parecen sanos y robustos. 5UÍ 
Profeta. ■ I padres quieren curarlos da fimhrüjátniéntos é,.ma­
t a CS«» »u.ua.v.«s ------------ -T -■ , Egíe imán es un árabe que goza de gran popula-. petencias, males de los Q^e bjunfá d
Esoaña en que figurasen con color ^  , ’ |ridad, aparte de su podér de hacer milagros, por; santo/mdi?..., con ayuda
de. higiene. S U lp n a , cawetere l a ^  4  e! S * ° S r / e r ¿ a t i ‘’s¿ntado u„ ¡oven turco, ele-conduce tan sólo i  la casa patrimonial aei; porría ĝaiiara â UBÁU . . . . .  . . . .
cacique ¡influyente, ó sirvió, para que ,éste ven­
diera a! Estado js cómo tierras de primeras, bal­
díos, infecundos.
Sus puébloi ion sucios, apiñados, c o | ca­
sas de adobes, con corraleras techadas donde
dúeriíen junta alas ériaturas y las bestias y no 
tienen escuelas, ni cáíles, eippedradas, m cha­
cas especiales par^ depositar inmundicia. Yo
que fué dama de excelsas virtudes, espósa 
inolvidable y madre cariñosa y buena.
Entre las numerosas personas que figuraban 
en la fúnebre eomitiva, recordamos á las si­
guientes;
Don Arturo Reyes, don José Rodríguez del 
Pino, don Adolfo Alvarez Ulmo, don Maria­
no Acosta, don Agustín Sánchez é hijo, don 
Manuel Souvirón, don Manuel Alvaro? í̂ et,; 
don Francisco Morales García, S,alvadQf 
González Anaya, Rivaa. f r
Éduarqg §ia?, RieárdO .AH' '̂'
¡LOS ÜOiPRüVIlDOSl I
de Levadura seca dé Cerveza es el remedio más^ 
eficaz contra la Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza és mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor velumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, eh las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Mzrtín Martos.-Málaga.
ya importancia advirtió otro compañero de 
oficina cuando ya no tenía remedio, pues el 
indulto llegó á poder del director de la cárcel 
tres horas después de haber sido ejecutado 
Harrison.
♦ ♦
Un ingeniero alemán acaba de inventar un
táncia, cuyo aparato’ puede llevar cualquier 
soldado en la mochila.
Pládena y López
14.
dfl tiempo. Bespúes se 
orando la huella de sus 
viejos cargadcirp“.
don Jo-
ouai él esaueléto sólo está revestido de los tejidos ] gantemente vestido á la europea, c^u alto éUeUo 
in^sóMsablés eara la yjda. Las facciones son de ¡ vistosa corbata y un gabán jnglés de anchas rayas, 
un moreno brillante, entre rojizo y yerdpso.^eljpj gprrp rojo e í ip úñico que delata su nacionali- 
mlsmó tono de los bronces florentiños. La nariz, dad. Tiene cara de alegre vividor, falto de escrú- 
acíuileña V fina avanza sobre una barba clara y ri- ¡ pulos; sus ojos son de fría insolencia; en su rostro 
de W ru ra l azulada, y los ojos, enormes y . jjeva marcas recientes de enfermedades ifreyem- 
mi«térioaoá tienen una yeíadjira de color de taba- bles. ¿Cómo reirá este turgo «Itramodcího dé lá 
•co en su córnea, que &  rpsalíar f f ®  ^ft^uUdad de^us pqmpatríotas?.,, 
tdminósas oupilas. Esunjinetp de lo§ desiertos H/ma/j ocupado en marchar sobre los riñones 
aráhiffüs urt nlrata dél Siar de árená, pn cabaUéro; d© Ips fieles, lanza rápidas miradas á unas celo
sé Romero Lópéz, don '"gé García Herrera, 
de Castro, don Ricardo 
v®Ha''Os, don Bernardo del Saz, don José 
María Cañizares, don Ricardo Gallardo, don 
Lucas Alonso, don José Fernández del Villar, 
don Leopoldo Guerrero, don Vicente Davó 
de Casas, don Manuel Cerbán, don Federico 
Arjona, don Rafael Pérez Cabezas, don Gasr 
par Romero.
Don Antonio, don Juan y don Manuel Ca 
irasco, don Martin Vega del Castillo, don En­
rique Roug«t, don Antonio Linares, don Jo­
sé Hermoso, don Francisco Pascual, don Ra­
fael Marios, don Juan Cabas Quiles, don 
Adolfo González Novis, don Antonio Cabello,
El vecino de Atarfe don Antonio Díaz RU' 
joy se ha suicidado de un pistoletazo po- jjq 
sufrir los efectos de la ceguera e® hue había 
quedado hace poco tiempo^ ‘ .
GRAN FÁBRICA Á VAPOR“LA Atlí«A lAlAfiilA,,
El mejor para lavar.
De venta en toáoslos Ultramarinos 
E sc r ito r io  M e n d iv il 5  
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te pasado por klgunos de ellos y a u » j e  m e | „ t w g o s , s « ^
asusto deDoca# cosas, no he podido por me nnp «?« ha dedicado á sacerdote y vi-¡ acompañada de sordo zumbido. Son las damasfbon Manum tíe ía L ru j, aon^^nrique Koanasusto de pocas cosas, no  ̂ ^
„ de horrorizarme ante él vivir de horda venno.
clda, Uw 
mos
‘ los infelices que moran en los mis-
V 's lé n d o la r J 'tó íd e E s p jd ld ^âícrque eicrib. 'iQ»̂” te
más instrumento de Gobierno. ^ í man la cofradía más fanática de Constartinopla,
La ficción de los pueblos analfabetos, mi»e-1 hombre enterado, sin ninguna fe en las cere- 
rables aborregados, venció á la realidad de ¡ qy© preside- Tiene ja expresión demasiado
r í  « S d r d a K V S o ^ s e r  débita^^^^ c«„ la breve,anca de un
V entre murmullos. ,
Te van á enterrar, sufragio, y por mi vida, 
que irán á hacerlo antes de que te hayas ente­
rado de qué no has muerto. Viviste siempre 
alelado, en un sopor sospechoso, y noy te 
preparan el sudario los que se encargaian de
¿Te^dSdirás á vivir, para demostrar á los
hipócritas que se engañan? 
Madrid.
Fabián Vidal.
A i a d i e ^ c i a
viejo republícanó. , .
.--Le conozco mucho. Un blagueur. Lo que uste­
des ííaman un guagón- Un hombre inteligente que 
se amolda á las circunstancias. ,
Pero aunque este árabe majestuoso engañe a los 
suvos, no creyendo en los miamos ritos que ejecu­
ta hay en sus actos uha gran nobleza. Es un buen 
tu rco ,V e cree necesaria para la vida de su pue­
blo el mantenimiento de las tradiciones; y las si­
gue con solemne gravedad, sin creer en ellas.
^ Frente á él están los derviches, formados en fi­
la llevando sobre la cabeza, como distintivo de la 
cofradía, un solideo de fieltro, semejante á media 
corteza de coco. Unos son negros, medio desnu­
dos de lanuda cabellera y ojos diabólicos; otros, -, ,
blancos, que conservan el traje de calle y parecen j Gallardo Calero.
®l l árabe: pero ^  permanece inmóvil en su piel d e ; hacer una oración ante elMirab antes de partir,
{cordéro, envuelto en su sotana negra, por cuya; cuando llega un último enfermo. Es el joven turco 
sufragio ha iracasaaor' . empleó} abertura luce un rico chaleco de seda, de rayas | yestido á la inglesa; el elegante del gabán ^yaao,
No puede fracasar ^ , fo_ | menudas y multicolores. No se por qué presiento | que-Be arrodilla con rostro compungido y brillan-
nunca. Y el voto en nuestra patria I i jnue el jefe de los derviches aulladores, que for- tes de fe los audaces ojos.
‘ "  ’ ’ “ _i_ __Í..0.1Í0 «l o f fi fiív  Hp r.n star.ti ol . El /món escucha con gesto de inmensa miseri­
cordia la corta confesión de sus pecados y enfer­
medades. Le abraza, le sopla varias veces en los 
ojos y en la boca, sin perder su noble gravedad, 
y luego pasa varias veces sobre él, manteniéndose 
derecho en sus riñones con la calma de un filósofo, 
convencido de que la humanidad cobarde quiere 
ser engañada en sus dolores y que la mentira es 
buena cuando puede servir de consuelo.
Vicente Blasco IBÁNEZ.
C i r c u í ®
Anoche á las nueve, en su domicilio social. 
Salinas, 1, celebró el Círculo Republicano jun­
ta general ordinaria para la elección de nueva 
Directiva. ^
i Presidió la reunión don Pedro Gómez I Chaix, actuando de secretario don Ricardo
O u riosid ad es
1 . 0 es nn billón
tenderos del inmediato barrio de Scutari 
To'dos ellos repiten á coro una especie de leta­
nía monótona, y balancean su cabeza, ade ante y 
atrás como si estuviese muerta sobre los hombros, 
doblátíd® al hlismo tiempo el cuerpo por la cintura. 
Esta V ivén continuo, acompañado de un canturreo 
semejante al dé íós niños en la escuela, acaba por 
1 Aar lina esoecie de vértigo. El sudor rueda por el 
cubriéndolos de
J u ra d o s
Relación de los señores Juwdos y supernumera 
rios que han de actuar en este cuatrimestre.
Distrito de Colmenar
Cabezas DE familia _____
’ Don Antonio Castillo Forte, don Francisco Bat-j dar una especie 
ca Arias don Antonio Fernández Marfin, don
Alonso Cárdenas Marbí°do^^ iGsrA?"- Í S V “su correcto'ex^^^^^  ̂ de burgueses. Los cue-
Pardo, don Antomo y ennegrecen como tra-
Ima Martin, don Antonio Pod luaue More- • nos* las corbatas se esparcen deshechas; las cade-
""‘T  D ¿ f f io  S t i  saltan locL sobre el vientre, com,
S I to s A rd o n  F r a n c o  los derviches con un
Aio.Mti don losé Padilla Martin, oon yie I como un maestro que preside su es­
cuela, y cuando el movimiento parece debilitarse, 
hace una imperceptible señal á uno de sus acólitos, 
encogido junto á él, y éste grita y palmotea para 
acelerar el curso de la oración.
Formando una larga cadena, y apoyado cad^ 
uno en el hombro del vecino^ los derviches se mue-
Muftoz Alarcón, don José - ^  ppmándpr Pái-go óolaños Sánchez y don Pedro Fernández cai
Capacidades
Don José Huesear Sánchoz, don Salvador Jimé- 
oez Frías, don Antonio Lucena Péj-^^^^
v v p^ p l^a^lma^órtillo, don Emilio Santos Es- 
don Vicente P t e v L “X ° ’RoW don. Bernardo
M Ó n f le lW í , t e A * “ 'L" M te e l  te r tó . don
Después de leídas y aprobadas e! acta de la 
anterior y las cuentas respectivas á 1907, se 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Sancionar la resolución de la Junta acerca 
del cambio de abastecedor.
Encarecer á la Junta Provincial la contesta­
ción del mensaje que diversos organismos re- 
publicanos de Cádiz dirigen á los CGrreíigio- 
narios de Málaga, y comunicarles nuestra 
identificación con sus anhelos.
Que conste en acta el sentimiento de la So- 
s]iciedad por el failccimiento del consecuente re- 
''publicano é ilustre periodista don Antonio 
Fernández y García.
Adherirse al movimiento de opinión en fa­
vor del indulto de los señores Nakens, Mata é 
Ibarra. , j  i
Protestar contra el voto corporativo aei 
proyecto de Administración local, como aten­
tatorio al sufragio.
Conceder un amplio voto de rUn-ra 
señor Gómez Chaix pa»  ̂ ' ^  PriL-  que designe, de eni*
don Casto Mendez, don Luis Monserrat, don 
Antonio y don Manuel Castillo, don José To­
rres, don Serafín García Delgado, don Juan 
Olalla, don Enrique Ramos Rodríguez, don 
Eduardo Gutiérrez.
Don Juan Hernández, don Pedro Jiménez, 
doh FraHcisco Sarcia Soler, don Ricardo Be-̂  
jarano, don Luis Sierra Mellad®, don Manuel 
y don Luis Trujillo, don José Bracamonte, don i 
José Talavera, don Enrique Bresca, don Pe-1 
dro Delgado, don José Gaona, don Jacinto |
¡Gil, don Benito Marín, doii Juan Villar Orte­
ga, don Jaime Montero, don Manuel Sáiichez, 
don Manuel Casas, don Enrique del Pino, don 
Antonio Sánchez Gutiérrez, don Mariano Al­
cántara, don Juan Carrera, don Manuel Díaz 
Sanguinetti, don José Granados, don Manuel 
Aguilar, don Alfredo Jaén, don Emilio Chacón 
é hijo, don Manuel Ramírez, don Emilio Pérez 
Leal, don Ricardo Bernet y don Miguel Am­
brosio.
Formaban la presidencia del duelo los seño­
res don Eduardo Torres Roybón, don Juan 
Gutiérrez Bueno, don Baldomcro Bustamante, . , «ok ~ -
don Eduardo León y Serralvo, don Bernabé |  contarlo 19.025 anos 
Viñas del Pino, don Enrique Rivera Pons, don minutos.
Miguel Alonso, don Luis Méndez, don Ma­
nuel Fernández del Villar, don Manuel del Vi­
llar y los hijos de la difunta don Joaquín, don 
" ¡Manuel y don Miguel.
Reiteramos el testimonio de nuestro duelo á 
la afligida familia del Sr. Carballeda.
Q IU ®
Pocas personas se dan cuenta de lo que re­
presenta esa palabreja, y es difícil, casi impo­
sible, figurarse un billón de cualquier cosa, 
aunque fuera de granos de arena.
Por de pronto,nó hay nadie en el mundo que 
pueda llegar á contar ün billón.
Contando rápidamente, se cuentan 169 ó 170 
por minuto, pero para hacer un cálculo,y aun­
que la cantidad sea exagerada, podemos supo­
ner que se lleguen á contar 200, concediendo 
que tuviera tiempo para respirar. -
Partiendo de este dato, se llegarían á contar 
12.000 por hora, 288.000 en un día, lo que nos 
daría en un año 105 millones, 120 millones, 
siempre concediendo que la persona fuera in- 
fatigáble y contara sin cesar hora tras hora y 
I  día tras día.
Para contar, pues, un billón una persona 
que llegara á 200 por minuto, tardaría en nom­
brar las cifras un periodo de 9 5Í2 años, 342 
días, 5 horas y 20 minutos, y eso sin parar de 
contar. Es decir, que si uno de los primitivos 
habitantes del Egipto hubiera empezado á con­
tar ep aquella época y las divinidades egipcias 
le hubiesen concedido 95 siglos de vida, to 
davía no hubiera concluido su tarea.
Ahora bien, si suponemos que para no ma­
rearse se le concedían al día, doce horas de 
reposo y descanso, entonces necesitaría para 
. 319 días, 10 horas y 40
Hay que tener en cuenta que el billón es un 
millón de veces un millón y que se representa 
por ja unidad seguida de doce ceros.
De todas partes.
¿Saben ustedes en qué país hay más escri­
toras? En el Japón,
Sin embargo, el número no »<*''
r.»- nay 3.000 hembras que sé ocu-
en faenas literarias.
all * * ■ '
El ciudadano de Lincoln (Estados Unidos)
looales
íovan don José Alarcón, Robles
doi) José Martin Urtiz,^0X1 Paactal
don Antoni® ©rtigoM “ “a* rascpai
Jft*ren®. Supernumerarios
OO. w l b M o .  José W f c t e  0 '  >oa éspóctado-
einumDxuucj »Bv.i**v.,— ira ina a c uc txi-i ci u u uw «v.
v eh , éomó un péndulo humano, ...u s , una comisión encargada, de¡ Harrison Clarka fué condenado á muerte por,
con monótoma regularidad, Este balahceó, Y1̂ ' 
petición mónótoua de su plegaria, les embriaga 
ferozmente. Unos tienen los ojos casi salidos de 
las órbitas, j?gn expresión firo?, Otros los cie­
rran, como si estuvieran dormidos, moviéndoso y 
cafltímdo éa pleno ensueño. Los derviches em 
pieian é jHStinear sil título de auUadorea. La leta­
nía!# 99rt» gtHos estridentes, verdaderos la-
uiganízar las cl ises gratuitas para ^obreros le í delito de asesinato; pero no siendo muy de­
que el Círculo ha decidido establecer en su I cisivas las pruebas que uirvieron de base pa-
local. lira la senteticm, é!-Gobernador del Estado de
Seguidamente se procedió á la elección de I Nebraska expidió la orden de indulto, preci- 
nueva Junta para 1908, siendo designada por | sámente la víspera del día en que debía tener 
aclamación la actual y cubriéndose los cargos Dugar la ejecución. , . ,
vacantes; en su virtud, queda la futura Direc-I El empleado encargado de enviar el pliego 
tiva constituida en la siguiente forma: |se distrajo y no dió curso al docijmento, eu-
J u n ta  D ire c tiv a .—El Presidente del Cír­
culo de la Unión Industrial y Comercial, 
B. L. M. al Sr. Director ae El P opular y 
tiene el gusto de participarle que con esta fe­
cha se ha posesionado de la Presidencia de 
este Círculo, en unión de los señores que en la 
nota al pie se mencionan, siéndome muy grato 
ponerlo en.su conocimiento.
Don Alejandro Conde Villegas aprovecha 
este motivo para presentar á usted el testimo­
nio de su más alta consideíación.
Málaga 11 de Enero de 1908. 
Vicé-Presidetiíe.—D. Enrique Rivera Pons. 
Tesorero.—D. Francisco Zafra Montero. 
Contador.—D. Juan Barranco Parril^. 
Secretario.—p. Gregorio Rico Puente,
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenblógicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu r a s , B a r n ice s  y  G olores.
Vice-seeretario;—D. José Quesada. Más. 
Bibliotecario. — D. Enrique MuñjOz Gómez 
de la Cámara.
Conciliario 1.®—D. José GaJ,ván Quesada. 
Conciliario 2.°—D. José Figuerola Riera. 
Vocales.—D. Juan Rosado Denis, doa An­




^ ,C o lcb a c ió n ,—Francisco López González, 
P'/arro, 12, bajo, desea encontrar una coloca­
ción de escribiente de algún despacho mercan­
til ó particular, llevar la contabilidad del mis­
mo ó cosa análoga.
Buenas referencias.
E x h u m a c io n e s —Relación de los nichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia.
Cuadro 1.°.— 1153, Antonio García Ortiz; 
1215, Encarnación Hortelano Criado y  otro; 
1221, Mercedes Sánchez Ojeda; 1235, Dolo­
res Martínez Porta; 1243, Teresa Díaz Jimé­
nez; 1285, Dolores Grande Paniegro; 1319, 
Eulalia López Laó; 1335, Carlota Ruiz Marco ' 
y dos mas; 1357, Dolores Medina Mellado; 
1363, Inés Pacheco Verdejo; 1364, Diego Fer­
nández Várela; 1366, Amalia Crespo Haro; 
1367, José de la Roda García y oírs; 1374, 
Victoria Zazo Dole; 1379, Manuel Gardón Es­
pinosa y siete mas; 1387, Dolores Rodríguez 
Morales y otro; 1388, Francisco Castaño Die- 
guez; 1407, Antonio de la Torre Boniíaz: 1414 
Francisco Vives Zaragoza y tres mas; 1415, 
Adelaida Accino Guervós y tres mas; 1422,
Ana González Márquez; 1486, Francisco Cha­
cón Diaz; 1487, Nicolás Bomfaz Irsolo; 1498, 
Concepción Martí Garda.
(Continuará)
T e le g r a m a ,—El Gobernador civil ha re­
cibido un telegrama del ministro de la Gober­
nación, ordenándole que con el mayor rigor 
haga cumplir la ley del descanso dominical en 
Málaga, haciendo cerrar las tabernas é impo­
niendo multas á los que se resistan, efectuado 
lo cual pasará el tanto de culpa á los tribuna­
les de justicia.
M u erto  p o r  e l tr e n .—Desde Arriate en­
viaron ayer al Gobernador, el siguiente tele­
grama:
«Jefe del tren 52 á Gobernador civil.
En el kilómetro 53 ha sido arrollado un 
hombre que intentó pasar la vía, qued-and© 
muerto en el acio.—Pinas.*
B lasfem os.-P or  blasfemar en la vía públi­
ca ingresaron ayer en la cárcel haan Gómez 
Palomo y Francisco Fozati Manzanedo.
N a ta l ic io .—Ayer dió á luz con toda feli­
cidad una hermosa niña, la señora doña Ana 
González, esposa de nuestro querido amigo 
don Alfonso González Luna.
iNuestra enhorabuena por tan grate aconte­
cimiento de familia.
A r m a s .—En los calabozos la Aduana 
ingresaron ayer Rafael Reo>:ena Casques y 
Adolfo Rueda García, pp;,- ocupación de ar­
mas.
R ec la m a d d .—I agentes de la autoridad
detuvieron ayer Salvador Aguilar Pérez, re­
clamado po^éi Juez municipal de la Merced.
®^*wadística.—Se ha ordenado á los Go- 
’ltírnadores civiles remitan á la superioridad, 
antes del día 1 de Febrero, la estadística de 
la Beneficencia provincial y municipal co­
rrespondiente á la respectiva provincia.
E scu e la  d e so r d o s-m u d o s .—Por la sub­
secretaría del ministerio de Instrucción públi­
ca, se han pedido datos á todas las provincias 
acerca del número de escuelas de sordos mu­
dos y de ciegos que existen.
Creemos que en la nuestra no hay estable­
cimiento docente de esta clase.
J u n ta  d e fe s te jo s . -  Ayer tarde á, las dos 
celebró sesión la Junta permanente de feste­
jos, bajo la presidencia de don José García 
Herrera. . '
Entre los directivos hubo un cambio de Im­
presiones acerca de los asuntos de la iiicuni- 
bencia de la Junta, especialmente de lo que 
afecta á las corridas de. toros de Agosto.
V a c a n te ,—Se halla vacante una plaza de 
profesora de la Academia de Uecjamadáa m 
música <ie MAfa®, 
del 15 del actual,
ú r  m m  o'& A m B Á  í j n a j a
M é 4 Í l0 a « © e p j M s íta  . 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costara y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués nónjero 17 Málaga.
](j¿é Rr:tno;i Halaga, jefe de policía que íuétber a^ual do f)5{-í’'75 pe- ŝíss: 
en Aníequera curante 9igúfl tiempo. j el 22 del actu.iL ,
Grcml-;.—Hoy lunes á las -res de la tarde: Piáctico de í-úmero del puerto de Gijónjso-
Hcitudes á la Comandancia de .Marina de Gi- 
i’ón, Síasís ei ote 29 de? actual.
d e B n e y o d |ilé o S
B a  pi’O T iiieiij
J I i
tif
R i o j a  B l a n e o  y  
H i o j a  E s p u m o s o
DE LA
C o m p a & i a
iri2 ii0o ia  d e |M o s» td d e  R sp a lia
Da venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUr marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, numero 23, Málágá.
«alte
S e  a l q u i l a n  d o a  p i s o s
de Josefa ligarte Barrientos, núra. 26
se reúne en el local de la .Asociación de ex 
portadores el gremio de criadores de virios 
convocado por sus síndicos, ’
D e v ia je .—Fn el tren de las diez y treinta 
de la mañana llegaron ayer, procedentes de 
San Sebastián, nuestro particular amigo don 
Ignacio Bentem y su bella esposa, doña María 
Luisa Guille Azúa.
Sin n o v ed a d .—El comandante del puesto 
de la guardia civil de Gomares comunicó ayer 
á este Gobierno qué se han posesionado del 
cargo los señores Juez y Fiscal m^uiiicipal del 
pueblo, sin que ocurriera ninguna novedad. •
Escándalo.-r-Én e! Ralo Dulce escandali­
zaron ayer los hermanos Manuel y Fernando 
Silva Rubia y su padre Fernando Silva Baena, 
por-lo que fueron detenidos en la prevención 
de la Aduana.
Secretario del Ayuntamiento de Cambil 
(Jaén), sueldo anual 2.225: solicitudes hasta 
el 22 del actual.
Médico titular de Mengífaar (Jaén), sueldo 
anual 995 pesetas; solicitudes hasta el 22 del 
actual.
,l^a de las dos plazas de médicos titulares 
de Cambíl (Jaén), sueldo anua! 2.00Ó pesetas; 
solicitudes hasta el 23 del corrieuíe.
BtSKSSSnSEBaiSK Baaa?
O orre8po‘2isaL — Nuestro querido amigo 
D. José Ronce dé León y González ha sido 
nombrado corresponsal literario en Málaga 
del importante semanario de teatros y arte 
Critica Teatral, que vé la luz pública en la 
ciudad del Turia.
Sea enhorabuena.
P ró x im a  b od a.—Ha sido pedida la mano 
de la señorita Micaela Alvárez Páez para e? 
teniente de carabineros don Juan González 
González.
E n ferm o.—Se halla enfermo de alguna 
gravedad el comerciante de esta plaza don 
Alberto Hoffman.
L le g a d a .—Procedentes de Almuñécar han 
llegado á Málaga los diputados provinciales 
de Granada don Rafael Val verde Máiquez y 
don Joaquín López Atienza, el primer tenien­
te de alcalde de aquel Ayuntamiento don Mi­
gue! López Saez y don Santiago Jiménez,due­
ño del Hotel Washington.
Los excursionistas, que regresaban de acom­
pañar al Sr. Moret, marcharon ayer á Ja ve-, 
ciña capital de la Alhambrá.
D e  tem p orad a .—Como ya anunciamos, 
el próximo día 17 llegará á Málaga el duque 
de Nájeia, acompañado de su ayudárite, don 
Tomás Ruarlo, para pasar una temporada en 
el campo.
Cám ara de Góm ereíd. — A! objeto de 
elegir Junta Directiva, celebrará sesión pasa­
do mañana ia Cámara de. Comercio.
A g r a v á d a .—Se há agravado en la enfer­
medad que padece la Sra. Condesa de Pries, 
habiendo celebrado junta los doctores señores 
Martós, Gálvez y Pérez Soüvirón.
SiH:eramente deseamos alivio y proato res­
tablecimiento á tan distinguida dama.
En ca m a .—Encuéntrase enfermo de relati­
vo cuidado, don Fran'ciáco Masó TorrÜélíá, 
antiguo y conocido comerciante de Málaga. 
Hacemos yoíos por su réstablecíniiéntp. 
E m p resa r io .—Ayer Ilégó á esta capital, i 
procedente de Madrid, ol empresario del tea­
tro Principal, don Miguel Alonso, querido 
amiga nuestro.
D efiin ción .—En la madrugada de ayer fa- 
liedó la señora condesa de Donadío.
Por la tarde se verificó la conducción de su 
cadáver ai cementerio de San Miguel y hoy 
tendrá lugar el sepelio.
Enviamos' el pésame á la familia.
L o  son tim o» .—Se encuentra enfermo,aun­
que no de gravedad por fortüná, nuestro que-̂  
rido amigo el vicepresidente de la Asociación
de la Prensa, don Adolfo A. Arraendáriz..........
De todas veras deseamos aiivjp ai paciento^ 
D ip u ta d o .—Máñana llegará á Málaga, pro- 
cedfc.nte de Granada, el diputado á Cortes por 
Orjiva y exsubsecreíaíio de la presidencia del 
Conseja, don Natalio Rivas.
C ontra la  m eadicidad.-r-Sé ha publica­
do una real oirden encargando al Instituto de 
Reíormas sociales de hacer un estudio sobre 
¡os medios que crea can veniente adoptar, á 
fin de extinguir la mendicidad callejera.
A d q u isisión .-rL a  exclusiva para estregar 
la célebre comedia . «Sansón»,. última <produc- 
cióis de Bernstein,,ha «idpadquirida para'Esf; 
paña, en ia cantidad de 3.500 francos, por el 
ilustre actor Fernando Díaz de Mendoza. Se 
estrenará este invierno en el tcatrp,Español.
P re m io .—La Gaceta inserta un anuncio de 
la Real Academia JSspañola, relativo ál premio 
de Í.800 pesetas llamado Piquér,‘que se adju­
dicará ai autor de ia mejor obra dramática que, 
optando ai referido premio, «e escriba en len­
gua castellana.
Ju n ta  de D efe n sa .—Anoche á láS d¿lio y 
media se reunió la Junta de Defensa. - 
Por enfermedad dél sefíbr Rili2 Mlf<||üe¿ 
ocupó la presideneia don Antón ip Ramírez;
Los sefiores Murciano y Ramírez dedicaron 
sentidas frases á la mempria del ilustre'perio­
dista maláguéñó don. Antonio Fernández y 
García y Seguidamente se levaittó la sesión 
en señal de duelo por la muerte de dicho se­
ñor.
En el local figuraba un retrato dé éste;en re­
lieve.
A c e itó  — Ayer entraron en Málaga 25Ó 
arrobas de aceite, veridiéndbse cáda úna á 35 
reales en puerta.
C om ialón,—En el local de la- Cámara de 
Comercio se reunirán esta noche á las ochq y 
media los representantes dejas' ffíféfentes so­
ciedades que integran !á comisión nombrada 
pára el estudio de los presupuestos Hiunióipá- 
les.
L a «ompaiLíá de B orras.—En ?1 vapor 
Manuel Ca/vo,qiíe debe llegar hoy, embarcará 
esta tarde con rumbo á Canarias, como ya se 
ha dicho, la compañía dramática de Enrique 
Borrás.
A dT erten cia  á  lo s  em igran tes. - E l  
cónsul de España en Sap Francisca de Cali­
fornia ha dirigido al ministro de Estado un 
despacho, en el qqe aconseja se advierta 
á los obreros españoles que desistan , .de emi­
grar á aquellas tierras araericahas, donde la 
situación es muy crítica'por influir muy, direc­
tamente en su estado económicpsla crisis finan­
ciera por qutí atraviesan los Estados Unidos.
E l d escan so  y  lo s  p e lu q u er o s .— La 
Gaceta publica una real orden que dice asi:.
«Vista la instancia qL’é con fecha 23 de No­
viembre último elevan á ySíe Ministerio los 
representantes de los Greiníd? de peluqueros 
y barberos de esta corte:
Resultando que en dicha instancia so'flci|an 
que la excepci6n.de que gozan sus establecí-'
_ F este jo s  d el FercbpL—Bajo Ja presiden­
cia del vice, don Tomás Gisbert Saníainaría, 
se reunió ayer la Junfa permanente de festejos 
del Perchel, adoptando diversos acuerdos de 
relativa importancia para la marcha de la So­
ciedad. .
Entre jps feunídós sé habló de organizar 
raágnífiicas fiestas én Julio próximo, Ó1 objeto 
de que los _ industriales del barrio, perjudica 
dos por la inundación, hagan buen negocio.
También tratóse de la forma de recaudar 
fondos, construir una preciosa casetá para los 
SOCIO.*?, celebrar una gran fiesta andaluza y 
otrps números de festejos completa ménís dis­
tintos á los dé otros años.
En suma, que la Junta de festejos del Per­
chel está dispuesta á cóntinuar la Hermosa lá 
bpr iniciada con íaiiíp éxito el año último.
Junta de so c o rr o s .—Bajo ia presidencia 
del Gobernador militar de la plaza se reunirá 
esta noche ja Comisión Ejecutiva de la Junta 
oficial de socorros.
D efu n ción .—Ha fallecido en esta capital 
la señora doña, Ana Ávancluo Velasco, espo­
sa de don Enrique Gutiérrez...
Al sejieliOj que se verificó áyer tardé en el 
cementerio de San Miguel, asistieron nume­
rosas personas.
Nuestro pésame á la familia.
L os D ep en d ien tes .-A y er  al medio día 
reunió la Junta Directiva de la Asociación 
de Dependientes de Comercio, adoptando di­
versos acuertlos. ’ •
S ú b d ito s.—En Lima y Rabát, respectivas 
mente, han fallecido lo f  súbditos españoleé 








m  nlfioa jp adultos, esipa£^ 
l^eato, malas digestioaesi 
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Resulta inexacto que se haya ordenado la 
suspensión de las obras que se venían hacien­
do en Cortegada, por d»cultades en la cesi 5n 
de la isla.
La correspondiente escritura de compraven-
de Septiembre 
ante el notario de yiilagarcía D. José 
Bafreiro, y desde hace tiempo se verifican las 
escavaciones para la cimentación deí estribo 
de entrada del puente.
Las otoas del palacio comenzarán en Mar­
zo, quedando concluido el puente en Septiem­
bre y el palacio en la primavera de 1909.
Parece que el rey desea habitarlo en el estío 
de! año venidero.
Cuando D. Alfonso y D.® Victoria regresen 
de Andalucía, se proponen venir á la isla, y 
su visita coincidirá con la llegada de la prin­
cesa Beatriz de Baítenberg.
B ©  A v i l a
Nieva ábundaníeméhté.
Los caminos se hallan interceptados.
B© Bilba©
Las tabernas han sido cenadas hoy.
 ̂ vLos municipales y la guardia civil reeorrea 
. la^calles, vigilando el cumplimianío de la or-
j„. j. ,JD® O o 2 ? « ñ a
1 En Ja sem.aaa próxima acordarán los arma- 
j. do es el despido de los tripulantes, por falía 
de hielo. r.
f EL DOLOR DE CIBtZLi desap^ríHce en cinco m inutos   con la  H s m io i? a i3 i i ia a  de
ce& fafetode eliologfa determinada, en las Neuralgias, 
í r S s  intercostales, anémicas y sifilíticas, en las |n s -
Diafagia de los tuberculosos.
pesetas ^ende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50
Arenal, iS y  Fus2?ta del ©oí, 9,— Madrid
fia presentado querella documentada contra 
determinado Centro separatista.
Esta madrugada se’practicaron varios regís 
tros, ̂  siendo objeto de esta diligencia los do 
miCíhos:del presidente y vice del mencionado 
organismo.
Un© óé los dos directivos fué detenido,
Eí resultado de los registros fué completa­
mente nulo.
 ̂ Se relaciona la denuncia con ciertos traba­
jos contra la integridad de la patria.
En Iqs centros oficiales se niega ,e;xacliíud á 
esta especie, suponiendo que se pretende pro­
vocar las iras de Cataluña contra el Estado,
atribuyéndole la responfeábilidad dé
m ME m  CMLOS
iirraae, SO, Ffiraisls
U Asm i)
V iMlteeh âloa <e«i araii(e«.
_______ __ SUinde-
fensión ante los atentados.
____ Se han hecho varias detenciones, entre ellas
El véclndarió muéstrase preocupado por las r ^ f í v  Tr ̂ ®*̂ .̂?̂ 9 óe LJapgorj, dlrepíor de
LCOhsecuencias de esta medida. pa Aierrú'//a, y Manan, á quien se condenó por
Un escuadrón dé caballería ha reci^^^
9id|n dp̂ pdjmanecerê  ̂ P r o y e c to
La Junta de conciliación Húsci úú arreglo. Parece que los solidario^ ................ .
.̂ Maitena se reunirán lô ^̂ y  obreros Maura un proyecto completo de Haeiémia'^lo-
jca!, comprendiendo, no sólo lo referente á lá 
¥  ‘5"2ido un oficio al Hacienda provincial, sino también-lo re'specti- 
gobernador, protestando de su conducta d u -|vo  á la-municipal,
I ,. I Maura lo remitió á .Osma para que emitieraí récjátfado en [ *u ópinión, después de estudiarlo.'
lOfíjia pocp respetosa. . ' • ^  Asegúfannos que dicho ministroRha devuélto
de la vida», «Creación asombrosa» (estreno) 
«Pantalón roto», «Tenorio aprovechado» y tA 
caza de baraturas en las tiendas» (estreno). ^
Secciones 2.®' y,.4.®- - "’VÉ-
«La hija de! leñador», «Donde las dán...> 
«Labios pegados», «Fiestas en el Japón», «De  ̂
but de un patinador», «Tipos españoles», Ten­
taciones de Colombina» (estreno), «Momento 
trágico» (estreno), «Las tareas de un asisten- S 
y «Polvos de pica-pica» (estreno). ^
Notas taurómacas
La corrida de toros quCídebía celebrarse en
ia plaza de Lima, octava de las en que viene 
tomando parte el valiente matador de toros Í  
Tagartijillo chico, ha.sido suspendida, por la' 
misma causa que ya Jo fué otra, ó sea, por la - 
„  maniobras militares, que aleian i
arece que los solidario  han enviado áimúcHa gente de la capital peruana. '
V B M T A M A ®
Seyenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción Informarán.
B e  Z a ra g o za
sus
R eu n ión .—Hoy celebraiá sesión el Sindi­
cato de^vinos y licores.
B a ileé  d©,i»ás®araá.-^Én el café de Esi 
paña empezaron anoche jos bailes.de másca-i- 
ras, concurriendo numeroso póblíco, á pesar! 
de lo desagradable del tiempo. I
No obstante ser el primer día,acudieron bas­
tantes damas disfrazadas.
E ^ ou rsión .—E¡ pobernador civil, aeom? 
pañadq de varios amigos, verificó ayer una 
,excursión á Torre del Mar, utilizando el ferro 
carril suburbano.
S É  V E N D E
Hóy abrieron 
taberneros. ,
La policía Ies obligó á 
los que se fesistieron.
L o s talseznpz'os 
establecimientos varios
cerrar, deteniendo á
un carruaje ñórte-am'éricand, dé los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
B a^ q jieta
al preildente deí Cénsejo el susodicho pro 
yecto, rechazándolo en absoluto y diciendo 
que no dará nada á las corporaciones ipuníci- 
palpáy Piovinciafes, á’menos de encargarse el 
E^tedo de los gastos de Ips Ayuntamientos y 
DipuíaGionés, pues como sé pide eú el pro 
yecío, niermaféíe eí Teápro en 89 millonés.
telegrafían á La Corresprn-
j  empresa madrileña - tiene compradas 
dps.comdaá á^Miura, 'dos á Veragua y una á 
GuaÓalets,, Aleas y Gama respectivamente b  ̂
—El novillero yagaeía tiene firmados para 
ja próxima temporada los siguientes contra-
biás‘5 y 12 de Abrií, Valencia; 3 de- Mavo 
también én y  y 10 y lT,en BarceloÍ¡a; '
y 21, en Murcia, y 25 ; 
y  26 de Septiembre ert Lórea. »-r
!A s o c la c ¡S 'd e 'p a „ lí’^  
m acto tué c,
I De rürápr público se dice qüe dicho acto vtes* 
I probable que se veraiqueel'martes de Pascua 
en e! zoco de la mezquita grande.
civil.
B e  B arcelo n a
Encías rosadas como él carihín y nacarado 
perfil en la dentadqrá, se tienen siémpre con 
el mejor antiséptico y él más agradable de ¡os 
denXúnpos: Licor del Pplp.
P id an  muestras de Ostraina en farmacias. 
«K1 H e r a l d o »
, El mejor café' y más barato de Málaga se 
sirve en el estabíécimient» de café El Heraldo, 
calle de Don Juan-Díaz, n.° l. ^  ̂
Gura é l esíóm iágo é Intestinos eí Elixir 
Estomaciil de Saiz de Cqrlós. ^
'tiOfs J S x t r e i i d é t ó s ' ^ f f a s s á d i a ,  '56 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Rlojano, 
Roñdéño. Salchichón de Viéh dé diferentes 
C f̂iios-íéibícatj-de"
do. Servició á Démicilip.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para 'ándár á gusto y llevar calzado éíégan- 
te  dsjgecesarlb éncargaf nn par dé hormas;' en 
ia MoíOrElecíro HOimetá Malaguéña, dohde 
la máquina Norte Americana' Gífmán (qué es 
un prodigio de la líiep^uicg) las hace en seis 
minutos,  ̂ ^ ^
PozOs Dulces 31 Málaga. 
H érn iadon  (Q uebrsidos),—El Cinturón 
iClectro reductor (Braguero electro magnético) 
idel Dr. M.iClaldeiro, lo recomienda la Ciencia 
por ser cómodo, ejástjco y carfecer dé aceros. 
Contiene la hernia, y su suave corriente elec- 
;tro-máfnética dá al tejido cicalriclal la fuerza 
perdida y vuelve áconstituirse. Precio 5 0 pe- 
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, de sus bodegas en Sánlácar
Ló veiícien en todos los buenos establecimientos.
mumiHE
.. .en eus tpvsjpsas ©nfe'rinddadéé 
, JFortelece lo | ojos tíébi|es,--Curá las, iuflama- 
ciones.—Confórte los 'ojos catísadbs.—Cura las 
irritaciones y la pica^^ la vista.—Quita
de jos párpados.7~C|ira lás úlceras.— 
üd oniio á los tójos apagad —Cura los ojos la-
p ^ a o .8 i granulosos y los enrojécidos. los ojos 
congesíipnadps y los lagañosos, ‘ .
Cura las nubes de los ojos y hcice crecer las nesfañas
A parmacia$
Agentes: Hijos de Diegó Maitíft;./^aHos.---Mc
Otrábojtnba
Un guardia mumeipaLha encontrado en la 
calle del Consejo de Ciento,entre las-dé-Ordó- 
y Ceídeña,un objeto de bronce, de quiiicé 
CGntínictros do largó y ochó' de diánlctro. con 
,u.i peso de dos küógramoSf  ̂
Auxili^do^por otros cómpaijerós' ló sécogió. 
deposiíándolp en el carro blinclado, el cual 
quedó detenido en la sección marítima del Par­
que, pues á causa del mal estado de los cami­
nos no pudo ir ai campo de la Bota.
lían llegado carias de jos ulemas de ;Fez, 
acciarandQ c> saates á los exíraDjeros emplea'' 
tíos en el servició dé policía, pero se .cculfsn 
atoe el íemor.de qué ja jecíura agravé la sitúa
Para torear en La Línea los días 17 v 24 I  
de Mayo ha sido Céntratado el novillero! Ls- ^ 
parferito.
^kdld ^  de Septiembre se verificará en
Lbrcatona gran corrida: de tóros, que esto- 
ju e a jn  los afamados diestros Bombita y Ma-
—Eii Murcia se e§tá organizando un. Círcu- 
dfrécerá la presidencia hono- 
á los diestros Machaquito y  Lagartijo 
Centro piensa, atíemás^de organizar 
corridas en la Plaza de aquella capitaL aublil 
car uiT Semanario taurino. - ^ , p un
—Loé bilbaínos fian acordado construir una 
plaza de toros cubierta para<dar corridas
ccultsn-jcualquier época sin tem orá.M uvte!
" ‘■^caudados 20,000 duros para
Corre-ef rumor' dé que en Teíuán ha sido hay
* Temporal
Continua el tomporal, lloviendo todo el día.
be Jian desprendido algunos cables dei 
tranvía, no ocurriendo desgracia alguna.
Linares
'proclamado eí fíaffití" ' ““ “'I ¿ara quéi ®̂ ®etúe la edificación.
xS© 9i?© ® 0 I Seguú los plánoSjíque va están íerminariñp
PfOMdentes de Algecirai regresaron hoy el ¡tendrá cabida para 8 000 espectadores 
señor Gasset y. su esposa, ;  ̂ f - L a  comisión de Festejos de Sevilla ha
Según,nos manifestó, por ahora no irá á Al-1 acordado en definitiva los días que tendrán lu 
mería para, celebrar el mitin hidráuHcq án u n -[gar las corridas de feria de Abril que coincidéi
ciado, pues en breve debe marchar á Barcelo-joon las de Semana Santa,'^Mr^cuya* causa^^”á fin Atrarxiv.. _________  I _ pui uuycl UclU&ana á fin de evacuar asuntos: particulares.
; . Biia, imp'oi?taii®ia ,
Lacteiva quita Impóríancia . á la noticia de




de la capitanía general.
' ■ . ^  Lenroiix
Anoche llegó Lerroux, siendo recibido por 
muchos icpubiicános, lo* cuales le acompaña- 
rpq hasta ja Casa dei Pueblo, ', ’ ^
_ Todo.eí día de hoy ha CííCUlado el, rumpr| 
de hallarse gravemente enfermo ei comandan­
te general de Ceutar-;
r^laga.
Para recibirlos eh breve ¡y as'égürádbs', consig­
narlos á Aúisin Hermanos y Viuda de Ugarte á Hen- 
daya. v; -
F. i á s ó  T f i r r y é l a
•__ i . ---- '.....
SCI y Ortega ha declarado qué los «oíida- 
r os apuñalaron el sufráéió álrán'dn̂ ié 5 .oemp«:.es.pi;Qoaoie que se
giq universal, hizo el,proyecto ,dé Adminis-r ' 
traeión, aprovechándo las aspiraciones de ca-l caijffip'O
talanistas y bizcaitarras. - , > Manía ha pasado t ó a  en Viñqelas, en una
Acerca del terrorismo sustenta Sol y Ortega “°ca del marqués deBantiUanA. 
ungjopinión que no-se atreve á mánifésíar. tóin' vil Alia
Pjaô ura ja suspensión dé lás garantías a„„ , p a ia e io
^onStitúcíonalés. - I Aseguran en palacio, que nada hay aeorda-
Éqtiéhde qué si el pfoyéétó de admihisíra- .1 Provisión de la secretaría partlcu-
■ói|tocal.prosí)érafa, d a #  el empelo dS^^^ i ¡fj Í J■ por* fallecimiento del con 
p|r, conseguirlp, las .discusiones engendra- ' r
j^upa BibUMeca Selecta
por’Pedro de Bourdeilles, abate y se- 
'.nor/de.Brantemq. Traducción de E. 
Guirado.
, Obra amena vé interesariíísiror; 
que se, pintan con vivos cotor-»™ . lorAs ini 
.mitable desenfado y rigurq*-;te verdad
€¡ó
rá
. ta íM ca, la y ®  r t f
pnncipales remaaóa.íe'EurÓDa-sS
Álm¿ceii’6s de tejMqs
B s to e ié i i  d e  le iv ie p n o
peqiitre laaEpniip^ñíás /uá'/csas de seguros 
sobre la vida, buenas todas ellas, como indü- 
dableménte lo son todas las más importantes 
que operan en el-mündo, ei público viene de­
mostrando su pred//#ecfón por tal ó cual de 
ftgueltd^eniprepqs y  así eqtaraos vkndo cómo 
LA GRESHa M, por lá nberálidád de sus con­
tratos y modéración de sus tarifasly por ser 
usa; de las, que cuentan con «importantes re- 
fservas»y se le Efea preferido, realizando por
Gran rebaja dé precios por aproxlraárse fin 
q e temporada y con ocasión de inventario en 
¡plegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas, fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
lían una senii.Ua que luego fructiáraTái 
Cóméntansé estas decíaraeiones;
Támpócó sé há frátádo en él alcázar de ios 
viajes á,Galicia y Cataluña. , . =
^ l # ; ,g e s t o p c í ¡ c , t ó  r e g ¡ s t ó S ^ , ^  unlén^e 1 ,, U-
t o u t ín d o ie  de doce; botes 4e^
■ E le c c ió n  I- A ' ' •.■..-—-tt----- 
Ha sido elegido presidétoe dé la PComercio el señor Maiistáhy. ' ^ ^   ̂ sq-veh muy animados
8.“ .mayor, de 328 págl- 
cubista á tres íín-
^^AÍNA pe se t a .—De vente,eo las
ellas numerosos contratos, cuya importancia 
pjuedeíverse en sus balances. Para- detalles y
prospectos en Málaga, Márqués de Larios, 4.
fa if©¥Ín0Íá
G ierre tie estableoiíili<»ntos';—Nuéstfó 
colega de'Roúda Féuá díce que se conoce allí 
que va á haber lüchá éh lás próximas eleccio­
nes, .probándoló la circunstancia dé qüé^yáse 
tolera qüe estén abiertos los cafés hasta altas 
horas d i la madrugada.
In fracc ión .—El yeciho de Véiez-Málága, 
Eduardo Portillo Martín, há S,ido denunciado 
por infringir el leglamiínto dé carruajes.
G on yocatorjá .—Por acuerdo: del Conse­
jo de AdmiqistraGión de Ja Sociedad Anónima
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Chevipí, Vicuña y Patehes para trages de 
caballero.
Bóá? de pluma y píél y demás importantes 
artículos en peletcfía. .
de la o o á t
Í3gneroí908. 
I>© l u o n d l p e s
Dicen de Tánger que dos mi! soldados
de luz e léctrica#  Cañete la Real, se convoca quese haliaban en Casabianca, han
á los áccionistas de la misma para la Junta g e - ^  - I amparar y Abd-él*
neral ordinaria que deberá celebrarse en R o n - r  .
da, oficina deja-Sociedad, sita en ia Plaza del * fuerzas caminan á lo largo de ia cosfa, 
Aynútamieqt.0 núm., 11, el día 20 del actual áíProíegidas por los barcos de guerra, 
la? ocho de la noche, pon eí fin de rendir 2 > e B a iP M © l© y
Qelefarindose en elAyuntam^nto uta fdn- 
fi»e?enáal.an, numerosos ni-
CQiifexencía
Anoche dió una conferencia: en lá Lliga el 
señor Cambó, sosteniendo qué él yOtó córpo- 
ratiyo es atentatorio al sufragio universal.
El orador fué muy aptaudido.
Vuélvese á;hablar; de járproyisióiijdé'^a- 
ifíás Vitalicias, asegurando á!gufio’&. que 
aura, 'áfíú dé evitarse disgustos, complacerá 
a alfa cáraar^. '■ '
>, afirman, olvidan, síd duda, laultifníi rh-mlSínoAiÁM ' ; < ”
# f íá i zas,^^d m é  ■ jódas .ctesés;
9©. ol cft 1 ÉXoósición i , .
üitimá có'mbinadióh.
Tambiép i,é,habla dél monppóiio, dé jaSí # -
f^RPsi.ción Rérmáfiénfe hasfa páskúó' Rsvés ' 
dé la Córistitución 2
, í ir.
# # u ir ió á l a c o r d # 5 f e
miento. repartí
que Qs-
|ma solicitó precios de los fabricantes, logran-
f do OliP ÓafrtS rAhQÍQcan ■ j .  ,^ebejasep la gruesa, de 3,68 á
En elteato: Principal se ha ceiebrado . nn llrW '’'***='*>
itin para orotestar de o.s ataoiiAa ai ol,írâ y!ŷ éh la esta-mitinipara protestar de los ataques al sufragio | ción # 0  áé desígiié ■
^stiófia con la Afréhdát#á; la
, Torres Safhpól afirmó qiie fcóji. pretextó 
se ataca ;á. Cateíúñ'á' y
I También; se desmiente que dicho ministro 
¡ pretenda ftjarrél píazP que deba dúrár ia ex- 
|.|)6nQiciona
Solidaridad.,
El diputado por La Bisbal negó que entre 
los. solidarios existan diferencias, como lo
prueba que ninguno ataca el sufragio,y termi­
nó diciendo que el proyecto dé régimen local 
es lina martingala preparada por Maura para 
#struirla Solidaridad, excitando á los qüe á
ella pertenecen á que luchen en favor dd su­
fragio.
Todos los oradores combatieron rudamente 
el proyecto.
t e l e &b á m á s  d é  ü i m A  h o m
i 13 Enero de: 1908 
é j ^ q é r í á é  ¿ i é l  v @ y
HQyJunes irá el,rey á Gazará la fincá. deh.o- 
minada Dara/nnzQs, . situada en la provincia 
T o í S u í f  ’ es propiedad del marqués de
s . a
I ños, oyóse la v,oz de fuég^, á éiiyo grjto su-
Cala del: Moral ha! cedió úna horrorosa cciiíusyón. sido detenido el vecino —  - - -  i
-nardo Redríguez Aranda 
autor del hurto de cerdos.
12 Enero 1908 
'G a e e ta » ! '  ■
El dlário oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposioíones: »
derécho, á laPor consecuencia deJ atropello, resultaron r?°̂ ?®̂ ®f Espélcña, de Espiel, Córdoba, para 
catorce mueitos y íréiaía heridos. las eletcioiies que 'sé verifíaüeh
■ á fin-de renovar la'-lufits inpñ̂ i ha ’
R eg reso .— De Málaga han regiesado á
^________ i,-.-......________________ nuestro amigo don Antonio Corró y su
mientos pudientío permanecer ábíéríos los d ó - 1 s e ñ o r a , q u e  fueron á la capital para 
iHinges hasta las doce se amplié hasta las dos Insistir, como padrinos, al bautizo de un hijo 
de la tarde. I de su .hernia#PpHtíco, don Maníiél Cárcer
Resultando que, con fecha 21 de Junio de|Trigueros.
1907, los síndicos y clasificadores del gremio
B ©  F SlFÍil- 
El general'Liantéy eoraunfea íelegráficámén- 
te que los benissasen han'hecho efectivas casi' 
todas las multas impuestas.
«5 1 de ¡iéfófrijas sb-
eiales, y demás faeqUades que las leves’ vi- 
gentés cqncedéfi á estos organismos.
Anunciando haber ocurrido tres *défúncío- 
nes,,poreóIefa, en Consíantinqpla.
Siguen recogiéndose las armas y inunicio-J- IdéM oposicibnésTtee*r*Tfl^á^«iX .vi,»- 1 
 ̂nes qae el enemigo tenía ocultas. res de oriinera p^ aÍ .« 3? *?^Pecío
M p l e y m  « t é . s i i a F ia i e io j a © »
Hoy se empezará el, tfásjado á Madrid de 
Jas tropa? qüe guarnecen jos:,carííóñés.
El regimiento dé Asturias .pásárá íciara-
banchel; áMadfíd vendrá el, htoalión do  caza* 
dores de A-rapiles, sustituyéndole enLeganés 
e! regimiento del rey y el baíaUén de cazado­
res de las'Náyasüó'áAlealá-,
de peluqueros y barberos dirigiérón otra ins­
tancia á esté Ministerib, solícilahdó lo misino 
que .solicitan en la ahteriói'inente mencionada,! 
jnntancia que füé denegada por la real orden 
de 22 de Agosto de 1907. ■
Considerando que no hay razón pora vol­
ver sobre este asunto> uná vez que ya fué re­
suelto por esté Ministerio.
El rey, se ha servido disponer que no ha lu­
gar á lo solicitado, y que los exponéntes se 
atengan á lo preceptuado en la Real orden 
mencionada.»
Opo8ioi*nnes á p la za s  de p o lic ía .—En 
las oposiciones á plazas vacantes del Cuerpo 
V de-Vlg^l^ncia en Madrid, ha sido aprobado, 
primeros números, donf a; ««-ir. I» » ■
D'Amade dice que el Herault ha terminado
deií(^*nÍífado Cala-!el.de8embareodela3fuetzas de caballería 
m te, termino de Torróx, cuestionaróii Frente á Casabianca ha fondeado el i>gi
Herrera, Casanova y José,Muñoz Alvarez, dis- ? fes
'É ' " '« '“ '■o *  continúa,COI,
fes de primera pseñánza, categoría ‘de auto 
liares, con 2.000 pesetas af ahof ^
„ . , j  íóem |d  para ía plaza de profesor fliiYiuoí
El ágrésór.fué pfm "por íái guardiá civil v 
consignado en la corcel á disposición del lúez 
respectivo,,
sido destinado á Irún él- 
^mpleado de correos de Ronda,, don Joaqujn
García Serna.
Destinos y  vacantes
Dos plazas de farmacéuticos titulares dp ■ mui 
Quesada (Jaén), doteda cada .una con.jel fia- riíestfo.*
. ............... ’ A!»'-'-''’ '' ‘
cúrridísimó.
!>'© T á i l ^ 0 |?  '■ ^
Los notables y el pueblo de Meauinez kan 
proclamado sultán á Muley Haffid.
:í ■ „í>.© N e w - i l f o r k ;
En una casa de tres pisos se declaró violen­
to incendio.
Al desplomarse el edificio sepultó entre sus 
ruinas á numerosos bomberos.
Han resultado catorce muertos.
Todos los vecinos escaparon ilesos del s¡-
r, -  , - mudos y ciegos
Eneargando a! Instituto de reformas sócte les el exámen dé la mpnrijA.MŴ
¿PíMÍngo Jtf un mitin 
monstrp,  ̂ para, pedir el indultó dél ilustré es- 
errioE republiqano don José.Ñaken$, ' 
Tomarán parte en este acto elemeníos de 
toOQS’los partidos políticos. ^
¿ela  méndfcidád,
Tí'«k 'íi— ■
oficial de Coruña anuncia nup 
18 hiisiga esfi en vis? ^n conluVafse "
onréfos désean r^^dar el tra-
^  mlnisíro flela Gobernadén ignora cuan- 
do Je celebrará Consejo.
’Vi Qu©ralla
I^esde Bareeloria telegraffen á Heraldo de- 
MtiBíTÉtqaefenuno hpde • aqüéilós sg
Ispeeteculos públicos
. ' í ‘© M : i? o íP r Í s ic ip ta l
; No obstante la ilüyja y elaspecíoaméíia.za- 
d'or de lás nubes, las fundones celebradas' én 
esté téafró por tarde y noche sevitoon muy
:.:PARAM S,. j  ■'
E n fe r m e d a d e s  de loé oióm
d e 9 á TI m .
Dn Lúñájd.—Pldzdde la-Mertédn.^ 25, bajoiTodO.«? Ins Ítiffrnortí:. <>8-.
Faife -óar  ̂iai5ñX f  Económica dé Amigos del 
dé casas obreVa«; riártrtn-
•‘*®. ^^úierpor Ja, re-. ;J^^escaela.para niños qué formará parte ̂ a q u é ­llas.
^  • • : honorarios; dq céntimos
te á once á. tres dé ia  tarde ó de ¡re-
5o-




P recios corrieívtes 
de 140 á 145 reales la arroba.
» 90 A 145 » '
—¿Está el señor marqués en, easa?  ̂
verle. ’' u s t e d  subir á 
-Güeno, pus qúé bajé éí aquí y no me míre.
hahia, entre otros,
Uri día lóáf c'ompáñéroS lo arreglaron de tai 
cua?prtoeS®^EnSnroí^ tajáda |equeña, U r  lo 
guntó á la criadí^^ los huéspedes prc-
-¿Q uién ha cortado esfas chuletas?
—C.1' amo. ' I ■ ■ . • , .
— » ..... ....... j  ..i ofuinn  y* veuatcd que no puede aun-
CpncjwridáS, alcarizandq lOá intérpretes dp laa, i n í r d n f e s t á n  cortadas por el
,obrá?;püe?tas éh é5#há. bástaníes aplausos.
Pafhiióftaisemána, s‘e,áhúncja él éstréhó de 
El señorita.
Id e ia ld n e m a t ó g r a fo
Programa para hqy :
Seccíones^l.® T '
«Testamento de mi tío», «Resea d e ; cangie- 
fos», ^Robo sustaneioáo»', *Blhada de lasíto- 
r(és»' (é'stó#ó)V ,«Pesca dé á^ü* , «Intimiá»í(es
mismo
Goñvencionaí:. , ;




ÍW?8.salean por dos pese-
í"»: y - S  -o» V a
\^m
M '» i l l 4 i l
RS«H ^ i - ' F
d.í^ €í€l3?S^®©® ;f
í . Salidas ^:jas d d  íjuesi© 'de M álaga,
iLmies AS cieEinero cae m o s
" ' ■ ÍBilHIBaMMW8Cm:̂ WiWeM8gĝ
at©
• f  máíí rico dci ios aguardienío!s,a]usad,os puro do uva,, el que ;.:o ;-c¿r en Cazoila de la Sierra, ia
VIUDA DE C.4MÍL0 PtSEZ Y SILVESTRE
'•-De venta en casa de Diego.del Río, Cuarteles 56; Linó del Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
rt''Atasco, Larios 3;. Miguel PefiavG.aníina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Compañía 49; Ra- 
K'ínslrr» nlíi7a de lá'Merced, frente á ranp MíiíHrítt H'p nín«. 1
P’ KÎ CÛ <£U 1'.̂ © A4. V ii u , j u Wil i ’d.1
r¿t>Capilla, ip ko plaz   l ' r , fr t   c lle adre de Dios.
I Qs pedidos ai representante en ésta, Dbn Anastasio Aceña García, Agua 5.
iBineoional
Censtrucción y Reparación cíeíoda dase de eb- 
l'jlos metálicos.
Trabajo garantido y  perfecto.
Q m K > eia  V;asg;qit©ss5 
Carmen 36, (Farmacia):.—Málaga
^ m s ^ m
SECCION DE _ _______
' Anexa á la Academia Preparaípría que dirige el Capitán dé ArtíÜería é Ihgeniero Industrial
El vapor correó francés'
■ B isa tj?
saldrá de este puerto eídía 22 de Enero parfe- 
^íelilla, Nemours, Marsella y con trasborde 
para ios,, puertos dpi Mediterráneo, Indo-China, 
¡apon, .Australia y Nueva Zelandia.
El Llavero
jfUlcXd u Id .í-M-íiuciuift A i 'x'^r T, **6r, ««.a lu.  ̂iiâ ^uíciu jluu ouicU
Poia Oi?istéfoal Flaasa <i@ Sasa Fiipameiseo, 2
Ú n ica  a u to r iza d a  en  M á la g a  p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l L ib re
O b t e n c i ó n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  i a  c a p i t a l ,  d e
w n s  HieáaiMS.---!iiieiiier9s ffleek iM -e!ectfiÉ ías
SI vapóf ttasaíláníico francés 
F 3?aM ,e©
, Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa- 
! ra Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
doníulfoÚérveía Baviéfá autónzada por R. O. del Ministerio de Instrucción- Pública^y Be- 
ArtS. Pídanse;fo!letos; Queda abierta la matrícula. H( ' ^  .....................-'............... • -
!os matricuiados. NpTi;eci8a seébachifter.
á 2. Libros de íéxto;gi"aí-ís para
C & B R M . L O  y  G O ^ P .
Prim eras m aterias pas?a atoónos : 
F^^rmuias especiales para toda éliks© de cu ltivo s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 20 _
El vapor trasatlántico francés
jLes A lp es ; .
«sMrá de este puerto el día 10, de Febrero para 
Rio de Janeiro. Sanios, Montevideo y Bueno.? Ai­
res y'•.on trasbordo párá Paranagua, Florionap©- 
lis, Río Grande-do^-Sul, Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hástaiPunta-Arenas.
Para xarga y pasaffe dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro QómfeZíChaix, calle de ]o.sefa Ugaríc 
Barriénío.S: 2!B, Málaga.
Dipección: Grapada, Altoéjüdigá ndm s. 11 y  13
Yídos tintos legitimos doi
P op cuenta del coseeliepo __
E L  TJKOLE, G R A N A D A ,  1 0 6  E L  P Ü E N T E ,  A L A M E D A ^  4 8
Déseánd.0; que el público conozca la buena calidad de los vinos que se expenden en' Ióá esíatóeci- 
...,+Áo ffi TRDI .F.- Granada. lOfi v Rl'PIIRNTF.. Alameda. 48. hemos decidido vender al nre.cio demientós dFÉL^ ÓLE  ̂ , 106 y Él -PUE TÉ, l , ,  i i   l p ci   
sucostoiós vinos tintos legítimos de Valdepeñas, á los siguientes precios; ,
«« « _ ef— D+ac __ 1 1íh'/& VolfíAn/aifiííG ■fmfn 'D+'aé HOU VWOVW ------- . , ^1 arroba Valdepeñas tinto superior 
U2Jj4 ,» , »• » » - „» 1 » , » »■ * > U..SJ
Tenemos á disposión dé quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, respóñdiéndó de sa 
buena calidad y pureza ante los tribunales.,—4E1 Trole, GranadalOb. 81 Puente, Alameda,;,48; r
Pta’s. 5.-^ 1 litro Valdepeñas tintó superior. 





1 9 0 S
Pernaecio Rodríguez
SANTOS, 14:-MALáQA;
Esíabiedmiento de Ferretería, Batería de Co- 
cioa.y Herraraienias .de todas ciases..
Pára favorecer ai publicó con precios müy ved- 
íajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
■ áê  Pts. .2,40—3~3v7§—4,50--5>15-P2g-^7—9—í o, 
9tM2,Kí y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo clieníe que com 
pre por valor tíe i5 pesetas.
F C P a s  y  p c i ? o s  ®ia©@
d© Ai?agósi
;-Pór cuenta del cosechero, se venden en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
A lB E ^ o e n e s
FELIX SAENZ CALVO
, t @ d a ® l á 0
existencias de invierno con 2 5  Oip de baja 
4 :2 ,¿ a B ie í? ía ^ d 0  S c M o y a  
4Q cént¡iQ3,pa, ©a a4,pianf;e *
Cali© Hucva^ 40 .—»M4lá@ao»«.Hov©dades’r a  artíeo lcs da 
Plateí?ía y  i?ciojC]i?ia pi8opiC[iS pai.»a regalos.-'«V isitad ssto  
taoi0c£mieiito y  con ven cereis del touen gnsto y  de sn s  
preéios ventaJoSisÍmos.-f«Gonipro ántigüedades.
: B U G F S O R B S  D K  A . M 0 H T A H Ó O N
FABRICA DE PIANOS
A l m f t s é s i  d®  M U s i o a ,  é  m s t m m e n t e s
Gran surtido en pianos y armoniums.de los más acreditados constructores españoles y Qxiv^r,’moB 
-“ Instrumentos músicos tíe todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda cíase de insírumeníós. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
____  V e n ta  a l  co n ta d o  y  á  pTS'Zós. C o m p o stilra s  y  neparacioneisi
Freidurin de pescado
en £̂ 1 FalQ
Preparación y conserva para exportar, garantir 
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños. .
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.* Gáballeró.'Vendeja 17, Málaga.
SOCIO CAPITALISTA
A v is o
Con el fin de adquirir los elementos necesa- 
sarios para la confección y ultimación de un 
 ̂factible invento de gran utilidad par la nave- 
i ^ción . marítinja, y rendimientos extraordina- 
|rips en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, CisneroSi56, antigua casa del Abuelo.• ' - Y 1-̂  cUUl Ud Cdbd Qc /\DllSlO
lenaá l a  francesa
d #  0 ; ^ g i l : e i i c i a é
y
r m i c A u m  B E  ÁLCdHOL t i m o  ^
Venden Ips vino^Me su esmerada elaboración. 
Valdepe;lás bjanéo y tintó süpéribr á 4 éesetas 
arroba de 16 2í3 !iíros. Secos de 16 grados 1904 á 
4 f^ , .de 1903 á 5, de' 1932 á 5,5G. Montilla á 6 Made­
ra; á 8.
Jerez de tO á 20. Solera archísupefior á 25; Dul- 
ceyPeroX ím enáe.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
¡(dor desde,9 ptas, en adelante.;
P or partidas importantes precios especiales.
También se alquilan pjsós modernos con aguá 
elevada por motor'eléctrico.
A l a m e d aiaqi'wiMtlYinfcf4WLaî.lUMWrjeúüÚJLi»<iiMipinifiríi¡||i~|¡faBill ÉÉMÍilllliú.'ii
■' Y BESTADBAJS'f
Participamos á nuestra cíentela y al público en 
general que hejnos abiérto provisionalmente nues­
tro cstablecimiéntó de TéjidóS, Sastrería y Cami­
sería' en ía éaHe Herfefía del Rey núm. 20.
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la  calle de Lascano, ser ha trasladado, 
por mejora de loCal, á la caHe de Goniediáó nürae- 
ro l4 a ll8 ,p iso  ptimerq. Dfnde está la,fotografía.
Vinois españolee de.
m eea y  generosos
- D E
Francisco Oaffarena
No hacer contrates deqüintas con.ningüna empresa, sin enterarse de las ventajosas coriditioñeá y 
'esoeciales aarantías qúe;ofrece.elBAAi-CO A/?AGÓ/y£'S OESBGÍZROS Y CREDITO, única Sociedad 
I anónima tíe esta clase eií España con un capital de .DOS MÍLLONES QUINIENTAS MIL PESETAS,ÍSi ti c cu J-.Btíaii vii u iiaji i MomiJU í̂ IZOC. I M.O, aU-
tmentatío con primas, reservas y fondos que contif uamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
ildel Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu- 
fdos por coníraíos cumplidos y redénciones hechas, la suma dé ptas. 475.475*/2.' Tarifas y detalles pí- 
í danse á la Dilección general, Coso:61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár- 
 ̂denas, calle de Strachan 9-
, J o s é .M á r q H a ^  6 á l i z  
, Pla;^ de la Gonaíiíüdón.— 
üublerío de dos pesetas, hasta las cinco de in 
táíde. De tteá peseíaá pn adelante, á íoda^Troras. 
A diado, macarrones á la napolitana. VaViacióe 
én d,plato dfóí tifa.
_ ' : S E R M c m -A -D m m in o
fciiitradapór la.eaHedé SseTeimo. (Patío deis 
Pairm.) .
&.l3rai3 rebaja de, precios. Calí© S'aia Juan de Dios,, .26
DonEÍuard© Diez, 4úeñQ de éste éstabíécimiento, .en-^ojhbinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han ácordadó para darlos á cónocer al público de Málaáa expen­
derlo 4 ios siguientes PRECIOS: , ■
1 arb. de Valdepeáa tintó íegiíirao, Pías. 4 25 5 arb. de Valdepeñas Blanco.
- !d. id. id- id. i» 2.15 112 Id. id. dd. .
id. id. id. Id. » 1.10 ijá íd . id. Id. .
ünjitro  !d. id. .
Ij2
U4!!•» AU* ,
Un litro Váldepefiás tinto legitimo. Pí. 





A25íj i na ntf wc j u u  - . . •- . 0,25 Botella de 3{4 de Iftfb. ; , ¿ * vr.-¿o
Por tooooyés sotoi?© ©sta©ió>.ii M álaga óieia su  bodega 4  otás  
Calle d©I:friFSo 5. ' -
; Mo elvidár lás'' -selsi;s; caM® .Salí, Jiian'" de Dios,
NOTA.—también hay éñ'dicháí casa VinágreTegitimo dê  uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25
céntimos.—Con casco 0*35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dut...,/ 
de 50 pesetas al que demuestre cdn'.certSScad® de análisis expedido p.or el 
jaique el vino contiene materias agenasal producto de lá uva. ■ .
Dora j-nmnáiáSi.d 'dél búbllco h,áV Una .sucursal del mismo duéán on j a tio GHn»oh3tintt i5;
de este esíablecimíenío abonará eT valor 
Laboratorio Munici-
M é d lc s í^ C I r is l a i io  
. FáRccIalIsta esi.enferméd'ádes de.la matriz, nai^ 
los y secretas.—Consulta dé 12 á 2, 
Alédico-Direqtor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.





Depósito en Málaga 
Moliiaa: JLaipio y  B olsa, 14
 ̂ o $ C A R  LSEHR |i Benefieio ál públiGO
{Antiguo Oficial de D . faríos Baltz) -  *
Torrijos, núm. 49.-(CAÍRRÉTERIA) J l
Se componen toda clase de relojes con per- 
feccióri^ puntualidad y economía. ^
e l  E H O D E L »
Er>ta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el quej más barato venda.
Calle Santa María núm. S
Con motivo dé las pfeseníés PascuasV he dis- 
puesto se haga una gran rebaja-de los precios co­
rrientes en ios acreditados salchichones, jamones,, 
chorizos y otros embutidos qué expende esta casa.
_ A  los latoi*adopes
Tocino fuera de puertas salado á 4 y  medio rea- 
es lalibra, y añejo superiorá e y .medio reales la libra. . -
La Vicforiana.. Esoeceria. 34  ni 33
GRAN SOMBRERERÍA DE
Granada 2 2  y  24
Por cesar en el negocio., se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
J D i y á n  ‘ ‘B I  T i * o l © „
L/afe economice superior, especialidad en vi­
nos, licores y aguardientes de todas clases.
Galle de San Agustín, número 3.
H i jo s  d© P e d r o  V a il ís .—M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,Calle Doctor Dávüa. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.FÁBRICA DE CAMAS
La fábxica.de Camas de Hierro,, calle Compañía 
número 7, es k  que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pjies.son precios de fábrica. .
lUgiensp surtido en todas clases y tamaños.
b® a l^ n .iia
ID. M a n u e l  F e rn ás id e as  Clósuez
Molina Lario 14, bajo  |
Delegado de propaganda’de Málaga y sq provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas; 
que se le hagan y facilitará cuantos antecédentes' 
e insíruceioues se je  pidan.
Actualmente hace el Banco sus'préstamos á 4*25 
OjO de interés anual.
IDIOMAS
lleiBáfl, hilés y frsecés
una casa en ía calle Cerezuela, número 20,' primero. ■ ’’
LA ALEGRIA
t o a  Restauraiaí y tienda de vinos tíe Cipriano Martínez. .
Servicio é ía lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
enaddaníe. ■ ' ■
A diario caitos á !a Genevesa, á pesetas 0*50 
ración. ;
. . Los selecto^ vinos Moriies del cosechero Ále- 
Morehb, de Luééñá; se expenden enLg 
Alégría.-^18'Casas Qüémadás IL  ^
se enseñan á precios módicos en la 
A c » d e m ia  d e  I d io m a s
9l
Cálle Nueva, 18 y 20
Frente 4  Fraile y  Farejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones.de prueba.graíuiías 
, .225 Sucursales en eí mundo éñtéro
Casa Compra-Venía D o c t o r  B p a ü s é w e it e r ;
Dinero por tapas, alhajas y  otros efectos., 
,S 4 r5 Ü a iÍ I© jo 2 a © is» ;3 S  y  , 3 4  
éc®iá®Éáia cornprand® en esta casa!* 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue-'í 
géneros de punto calzado de todas'; 
cIa^S,)alhajas éinSnjdad de aríiculos
T í ó s a d a
M É D I C O  A L E M A N  
m trasIadado.su gabinete de consúltá á Aláme 
da Pral, num. 7.
Horas de consulta de 1 á 2 de lá tarde.
F i p o t o a d
el aguardiente puro de uva de Cazalla de la Sie-I ‘íel Río, Cuarteles 56, (antes
J.íie.Rafael Sierra),.Málaga.,
CLINI CA
íer eníeiieiate íel estóiap
E I NTESTINOS
. ' K .  \ 0  í *  F  J E  T
Médico-especialista
>  con diplomas de los Hospitales de Pâ Ts
> EL E eT R IG ID A D -M Á SA jE/
'Ü á iá g a ^
Abogados
Armásá Pedro A;, Moreño Garboftero 4,.
Barrete Peat Juan, MdrenoMonroySv > 
Briales.Utrera Sebastián, San Francisco -15. 
Calafat Jiménez Enrique, M; de la VegaJO» 
l'Gano Florea Roberto, Nícasio.CaUe i ,
Caparrós Romero Rafael, Marqués .Gnadiáfo 3.; 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Dorainguéz FetóáhdéZlMahueR .Rátnón; Frari' 
juelo 3. ■ ■ ' ’ '
Estrada Velaáco'Angel, Doctor, Dávila 41. 
Estrada Éstráda José, Gasápálraa 1.
Fernández Gutiérrez Antonip, Duque de la Vic 
loria2, ' - "  ;
Marmol CqrittVtas':Ráfaelj|Qranádá-88i 
Martín Veíándiá |Ós' ,̂ AIámos'16. ' ; -
" Máteós tozáiío Jósé;'- San' Jtian de los Reyes 11. 
i Afaary Mateqs Justo, Zúrbarárt J . ' 
j Mériáá Diaz Miguel, NósqtieraT. -
I Moraga Paladcá Antoñiov Nosquéra 16.'''
' Navarro Nav’ájás Bérnárdo; Dúqiíe de la Victo- 
Iiál3.  ̂ '
NoguésRueda Ántótuo, Mbfeno Mazón 15.
OlallalifemiÓ Miguél', Sári Juan' 82. 
0rtegaÍMññózBériitó^Glózágá2i i
: Peralta Apez.tegni a Juan, Alameda 40.
Peralta Éntidsen JUañ tiüis,' AJáraeda 40 .'. 
Pisueñó'dé las Hé̂ r-ás EtiriquéT San Lorenzo 19. 
Rivero Ruíz Carlos, Alcazabilla3... - ‘
Rodrijüez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
RuizGutiérrez.Francisco, Gi;ánada 65. 
Sánclíez'Jitnénez Antonio, p "de Riego 34,3.°. 
i Sierra 'Mellado Luis, Hueríb.Doñde 9.
Vázquez Caparrós Máníieí; Marqués Laríos 7 .' 
Abanos,
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima FÍ'óriáa,'Salitre 9.
Sociedad Añóním'ÁCrcrss, Álárnéda 23, ^,
AcademiasDEDiBü;^ ^
Jiménez Cuenca Rámón, San jq^.,8b,
Matarredona Antonio, calle Frailes. , , 
Ruizjiménez Antonio, Alamos 43, y 45, .
Agencias DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58,' 'i
Agentes DE MINAS '
Veall Federico F'., Cister 11.
Agencias DB negocios 
La Actividad, Capuchinos 16y principal. 
lQENTES DE comisión, TRAP̂ SPORtÉS ’
,. , , V DÉ5PACHÓS aduanas
Cabo Joaquín, Canos 1.
Clemente y Cano; Cárros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 2Í. .
Franquelo Francisco, Sánchez. Pastor 12.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros: 18.
Guerrero y C.^ S. en C., .San juaníde D ios.Ü  
HuertaJosé4e.j'a> Adolfo S. Figuer,oa; ' 
iglesias jua»,;Meeón dé ViÉlez 2. 
jaén dél PinoRicafdo, Cortina del Muelle 63.
ricazo Hermanos, Carros^.Pozo Julio, Stracháh 3.
D ki Pedro, Avenida E. Crook-e 27. 
nobles Enrique, Alameda, Principal Ii. '.
Kosilio Joaquín, Avenida de Enrique CroQké.
! aiiiefer y Trigueros, Alameda prín.cipál 37.
vilaplana y Manin, Plaza de Mitjaná. 
vives Hermanos, Ávenida.Énriqué'Croo^Ke.
. AGUA.de S0D,A.Y;GASB0SA'S 
flDihivlo, Ollerías 3. ‘ , :;V í ;
.^Catalana, Santa Rosa7..
ÁLMÁCÉNÉS Dé maceras
. Almacenistas ;ide, vinos ''
Diez Gómez José, San jíian.dé Dios 26.
Garcfa Jiménez José, Andrés Meliádói, : ; "
P. Santp Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, l'ramédá áS.'
Valleip Hermanos, jDos Acéras 5,
■ ‘ v ÁRQUltEC'TfpŜ  :  ̂ ■
Guerrero Strachan Fernando.Sanía Margarita 2, 
Llorens Díaz Manuel, Duque,de la Victoria 13. 
-Rivera Vera Manuel, Torrijos 20. ,
Asoóiagión de quintas 
Blancard Prancisco; Carmen 56.r 
Baúles y, cofRés
Carmpn^Juan de. pios, TbTrijos'‘22: -
Montero Castró AntÓ'nió, TQrrijbS 46.
, , 'j '  ÉtojóLy'iyvs., 'V ' '
García Francisco, Áiaméda 24.
Merino Francisco,. Tornás .IJeredia,3p.^j " ■
,BODEGAS'DE'ÉXRGIRTAOIÓN ■; , . ’ 
Barceló y.Tbrrés, Málplcav ; . ; i
Bueno y Hermano-JosA, Mendivil.
Burgos,y ̂ Maesso, AntÓnicu Don Cristiáa 6. 1
Calvéfy C.**, S en C.. Doctor DáVÍla J l :
Egea y C.** Manuel; AÍnianéa. i
Garret y C.^ Huerta Alta. > J
Qross yCAFedérico, Canales,8. . . '
Jiménez y Éámoth,e, PJáza^tíé Toroá Vieja'i7, 
KrauerCárl'ós J., Esqúiíáóhb 12. • > ■  ̂ .
López Hermanos, Salamanca 2. '
López é hijos Quirico, Don Iniáó S'Ó. ’ 
Moren o, Mazópi Hi j os, Doctor DáVila 6.
Nagel Disdíér'Hemq^^^ Paseo'dhíós' THab. 
Fh'iéÓyG- AdoIftÁ'ífediífe '• “
Ramos Pbwe,tJo's'é', Constanciá.
Rein y Coíhpáfiía, Doctor Dávila. .
, Raíz y Albeft, Eélavá 4.
Ramos Telleíí,íHijó y nieto, Ccn&fáncia;
I SanguinetíJVtoHúfef, Adolfo,-S. FÍgueroa 3, '
Solano Ernesto, Llano-de Doña Trinidád 12. 
Torres y Hermano Adólfe, Paseó de los Tilos.
' '' ■ BORÓAbOs ■ ' ;  J  ,
Bordados con máquina Sitjger,Victoría 52 p:*>2 
Bordados en blantío, Rambla 13. Pelusa 
Bofdaüds cotí máquina Singér; Vietóriá 120 prin 
cipal.
• Boterías' ■ ■
González ÁlfonsQ, Pasillo Santo Domineo 28 
González Pedio,, Cúaríaieá 30; ^
Cafés
cafe de España, PlazAdé lá Constitución 1.
Cafe Injperiál-, Márqués' dé Larlos 2.
Café dé Já Gásiafía,-Molina Lário 1.
Croobé í;--- - la- T-i
González Metnianos, Alameda de Colón 16. 
Llzón Garrido Rafael, Lascano 6.- 
Morales Migüél, Pasillo Stb. Domingo 24. 
Vaiderrama Jóse, (Comedias 26. '
' Casá.PE cOxMipA . .'V '
HoIgado. Juan,: Sancha de Larq. 6.’
; Casas DE huéspedes 
VictoriaRufina, Cálderería 12. '
Casasde préstamos 
Cobos Arifío Luis, San Pablo 13.
Cubero jeis'é, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José; Marroquino 10. 
García Rodríguez^milio, Comedias, 14,
L ó ^z  D eludo Añto'ñió, San Francisco 4. 
Rodríguez ;C,r, Fresca  ̂ - -
Mágno Éduárdó, Aícazábillá' 26. '
„   ̂ ChacinéRías _ ■-
Bandera Pedro, Especerías 40.
‘ ' CEMENTOS;
Escayolas y Yesos-ññós pára decorado y vaciado 
—y Cementos. Francisco Maquéda (Depósito) PlaV 
za de San Pedro Alcántara, 37,
Hijos de Diego.M. Mártos, Granada 61. 
ZalabardoyF.'Moñtés, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Mármoles 8.
«V t-t - r— Pl aza dé Arrio.Iá14. 
Martínez Léándro, Strachan 9. . '
Cerería' ' ’
Escobar 2iarágóza José; Mártirés 3.
: ' GERÎ AJÉRÍAS ': - , j  , 
García Martín José¿Pasillo ,de Guimbarda 7* 
Pascual Tomás, Santo Lucía Í4.
Cervecerías.
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cerveceríá Maier, Pasage Hétedia.
El Méditerráneb; Láriós 10.
El Principe, Plaza Constlíución 42.
Escobar Jósé^ Páságe de' Heredia 45 al 51. 
García Manuel) Qranada 58.
Nacional, Avenida 'dé É.‘ Cróoke 25n í7o.->cíi..ír,.. iri-C i-rv , *
Sobrinos dé J. Herrera Fajardo, Camelar 5. 
viuda é hijos de M. Ledesma; h^oJtoáLáriÓ. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45i
Alimento para cañado 
Amento Molassin, calle Salitre 9. 
j Almacén de papel
«Papelera Española, Strachan 20.
Diván Sport, Especerías lO-y Í2 ’̂
Príncipe, Ptoisa de la Constitución 42. 
Rom ánM ahaél,Alam eda6.,:
Senado, Duque delá Victori’a l.
V im J?^ Marqués dé Larjos; 6 V
‘ :■ mecAnígo -
Petírósa García Ráto¿I) Docto'r-Dávila 39.'
' * ' ■ ' ''Callista,/; ' ■' "
Bürckel Charles, Puerto dei Áfa'tS y 4i 
CAMISÉRÍAS ’ :
Casero y Toledano, Sal-vago 14 y 16. 
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de-!aBarcal. 
Zalabardo Juan Manuel,, Santo Lucía-. 
Carñe'cerías
Espada Salvador; Santda i3,yvl5.
García Medina, Viuda de  ̂Quillén Castro 2 
Gm cía Rafael, Alamos,5.. . ' "
Pérez Ji ménez Antonio,. San Juan 3.
Pino Miguél, Pon Juan Gómez 36, 
RioArítonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14. , 
Carpinteros
bravo Antonio, Ordoflez 2.
Cnojio Antonio, Dos Hermanas 2 
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
■■'to'-'v'/. .. i
Montes Enrique, CaldereriaJ.
Morena Antonio de !a, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6,
~ V Circo gallístico 
Barrabino Mdnuel, Moratín 3.
: Colegios
Academia de Instrucción, Mblinillo del Aceite 8. 
Academia Nrclonal, Juan J. Rélosillas 25. 
Academia Pestalozziy-Torfijos QS.
Centro Politécnico, Doctor Dáv.ila.29. ; 
Colegio del Corazón-dé Jesús, C. del Muelle 101 
Idem de San Bernardo, Plaza del. Gaibón 35. 
Idem de San Férnando, Vicí9ria.9, 
ídem de San lídefónsp, Piazá de Riego Ti. ■
Idem de San toidfo, Angosta 2.
Idem de San Jórgé, Tomás de Gozar Í2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garceráh 40. ,
Idem-de Sari Pedro, PasilJo Santa Isabel 41. . 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19! 
Idem de San Rafael; Comédias 18.
Escuelas Eva ngéhW , Torrijó‘s t09.
Escuela Protestante, Forrijos 25., , . - \
Coloniales ' '  ; /
Aceña Braulio, Alameda 18;
ArandaJosé, Hoz 28.
Cabrera Indaleéio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Garjnen 8.
Campo Lino dél, Casteiar 8,
Conde Miguel, Molina: Lario'2., -v 
Conde y Tellez, Cisnerós 49. : , ; :
Cortés Antoñio, Cobertizo, deí Conde 2-. 
Fernández (Manuel), Herrería,del Rev 24 
García Ramón,-Mármoles 65... ' ^ -
González Antonio, Cisnerqs 54i 
Heras, 3|türnino ' de las, Juan Gómez 23;
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvéz Postigo Francisco, Aicazafaílla 33. 
Gáiéez Quesada José, M. d.e la Paniega 60. 
LipanSérra:o Luciano, Málaga 149 
Luqua Miguel^ Beatas 33.
Ma’ftin Gregorio', Hoz 37.
Pardo Maníiel, Hoz 14.
Peña Agustín, Qranada 112. -
Peñas Miguel délas, Cisneros 52.
Ruiz Diago. Agapito,; Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 -y Mártires 28°;
■ COMISIONES *
Caballero José María, Vendeja 17.
(^néález Martín, Calderón de ía Barca 4. 
Guerrero Máduefio Leopoldo, Parras 7 .
Río-Dbmin'go, Compañía 40; • ^
Scheñeider Adolfo, Andrés Borrego 44. 
Compañías DE EJvíBARQuW
. Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuéí, ídem. . ->
Confección de r’opá blanca 
La Novedád, Pl'azá de lá Constifücióri 42; pral 
Navas María, Granada 27.
'CÓNÉITÉRÍAS
Alvn.rez Cámará Bohifació, San Juan 43, 
Carrasco Ariíonib, Acera dé la  Marina 21. 
García Manín Muría, Granada 35.
Mancilla Ruiz Atitohio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Olleríás 82:
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
- Consignatarios de BUQUES- 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. . 
Bjerre (Andrés), Avenida de . Enrique CoOk:e2L 
Facquerson(Curlos),Avenida;Enriqué UroóKé' 69 
Gómez Cháix (Pedro),, J,- Ugarte Barrieníos'26. 
Groás y Cottipi. (Federico), Cañalesfg.
Inglada (f'O'aqúíñ); Bárroso 2'.
Moralés Hurtado-(Ignacio)) Alarpéda 13 y, Í 5. 
iV^ac-Andreus y Qomp,, id, 12.
Rico Robjes .(Pedro) A. ;de Enrique Qróoke. 
Rosillo Oo'aqüírt)} Avenida de Énriqué Croóke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Cro'óké.
Construcción, de carros 
Herrero Rafael, Alfonso X4Ii 4.
Construcción dé carruaoes 
Ibarra idanuel, Plaza Toros Vieja, 5.
DURREbORES de’comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Ve^a 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijosbí. ’
Marzo Lombardo Francisco-, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comé-dias 10.
Torres' Pérez Jósé M.^ dé, San Agústin Ti.
Corrédorés pÉ fincas 
Ramirezjoaquín, Duque Victoria 11.
'C uchillería- 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Morisalve 2 
Ortega Eduardo, Almona.7 y 9. , '
Ortiz López Francisco,'Duque dé Rívas, 12.
. Delineañíte, , '
Fernández del Villar Joséy Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Lados 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1
Ruiz Ortega:Antonio;.?, de,la Constitución 6Í
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DeRóSíto dé cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
A -Depósito DE hielo
Medina Antonio, Alameda 16.
Dibujante litOorafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
 ̂ a'-t V SRQGUERIAX, .
Chacón Antonio, Cisnercto 55.
Franquelo Narciso, Sqgasto l .
Goqzalez Luqúe Juan, Santa María 21.
U iva i^tuaez Juan, Marqués de la P’ániéffa 43 - 
Martin Palomo Al, Granada, 63. ^
Pelaez José, Torrijos 81.
Silc:;. Antonio, Torrijos 112.
. Electricista 
Ruiz Luis, Aútonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
■ Encajes DE-bolillo •- 




Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30v 
EstucadorAdornista- 
Ayala Maríinez Mánueí, Victoria 68.
, Fabrica Pe'A ou;^pÍEiií,T£s.
Hijo dé Pedro Morales, Llano-Mariscal 6; 
PerezMarin Salvactbr> Carvajal 6;
Viqda é hijos de José Sureda; Strachan í. 
Fabrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montañp 9. ' i
Viuda-de Cerón, Alameda Cajputíhihós 22y 2^; 
Fabriúade calcetii^ s
Sucesor de M. de la Fúéníe) ííérrerría deí Rey 7.
FABRICA DE gal Y-alfarería 
Viuda de,Juan Domínguez, Camino de Suárez,
Málaga.
^ ' Fabrica de camas 
.Escobar Rafael, Ébmpdfiiá'7.
FÁBgJGASDE CHOCOLATES 
!Vlár"Campos Eduardo, Alártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.'
' Fábrica DE estuches ■ . : 
Velasco Leandro, Alameda-de Colón 18.
Fábrica DE HARINAS '
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Sálitfé Z.
Fábrica DE JABÓN 
Aceitera Málaguefia,Mendivil 5.
. Fábrica de jaulas, .
Alóreno José, Don Iñigo 36.' -
FÁ-BRÍCA de' NIEVE' ■ »
Ochoa José, Pértigo Araúce í?. ’ ' 
farmacéuticos
Aragoncillo González Ahtóhiój Mariblanca 1.
dragoncillo González Cipriano, NicásiÓfcáííéT. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. dé Barios 12. 
García Vázquez Emilio, Garmeñ37; - 
Gómez Martínez Boniíac¡O;3an Jtíán «0.'
L op^  Alojina-Aníonio, M. de la Paniéua 47.
Alir Cousino A., Trinidad 66. .
Prolongo Montiel Agusíin, Carvajal 7
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rm Guerrero Francisco deiyM.. de lá Pániegm22. 
Soto Perez José, MarmoIes;17. . ® *
Ferreterías
Arribére y Pascua!, Santa 'María 13..
Franquelo Auíolin, Nueva 41.' ' '
Gouxjulió, Saivagól2. ■
Guerre^ José, M arquésdétáriosió,-: ' '
Pañiégas^S'/Jiméne?;..Sixto, Com.tíaftía 47. ' ' '  • ■
Mirassbujuan, Alftóñdigá 9. '
Rodriguez^Fernando^ Santos, 4 '
Tembqury Pedro, Marqués /de Lários 6.
Fotógrafos
CalcerradaVeremundo,, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Imcena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Franmsco, Plaza de la Constitución 22
Sanchqz Agustín, El Louvre, Alártires. * 




González y Córitrefas, idem'.
González Faura Diego, Ídem. ' i ‘
García Almendró Enrique, ídem.
para BQTÉLLAS 
García José, San Bartolomés 8.
, , Funerarias
Anaj-a (Eduardo), Nosquer-í 5 - - :
Bacü (Arturo), Comedias 12.
Cablera (Julio), Noóqiiera 10.
.FundiqiOnes
Berna! y Guztnári, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
SomodevilIá' JÓsé, Nüéva 55,
, ■:■ ;, . ̂  CiyÁRNÍCiOÑEÍROS 
Rivas.Sánchez Manuel, Arrióla 11. 
ToíQiJuan„Alame,da7,
Hierros USADOS 
BraVei Ruiz; Plazh Aurora 9.
G isb^t Tomás, San-Jácinto-2.
IñOeñiéros'
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Tórrijés 35.
Werner Leopoldo ,̂ Alamédá.
Joyerías
García Férnández-Antonio, San Agustín 14 
A. Sierra Federico, :M. de Ja P a n ie ^ ^ i  ' 
tÁBORÁTORiOS
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6,
Rio Guerrero FrauciscO))M,/ Paniega 22. 
Líererías
Duarte José, Granada43.
Fernández Cándido, Molina Laríos 5.
Libros írayádos 
CampsJanerJosé,'SánJuan78.




Alcalá Rafael, .Matadero Viejo 4.
García PáchééoE.toTrínidád GrundJO.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
./ ' Boterías
Díaz Gayen Arturo,. Marqués de-Larios 7. 
Parareda Gnffo José, Granada 20.
Pozo Parraga Rafael, Comedias 5.
• Maquinarias eléctricas : 
Ballesteros Antonio, Duqtié Victoria 4 y 6.
MÍQUINAS DE'ÓosÍ r 
Compañía Fabril Singer, Angel i.
Máquinas DE-EsoRiBR
Reparaciones, Cánovas del Castillo 38.
MAquinás db escribir 
Se copian documérííos, Móntáíbán 1 bis 
Se hacen reparaciones, Atomos 38.
■ ' Marmolistas
Baeza Viana Ráfael, Santaraaria 17, ;
Sánchez Campa Julioy Biborto García 11, 
Médicos- .
Argamasijto^Licéra Antonio, Comedias 41, 
Cazorla Gómez Francis/éo, M. de la Paniega
Guardefio Lama A.gustíh, Sánchéz-Pastor 5.
41
- - - - r t u P H h a  Lario 5.
Lazárrága Pablo, GtoñaüaB4;
^^^udíOtí’Forrijos 38.
Mesa Eimllo, Gister 26 principal.,
Menda. Díaz Bartolomé): A. de E. Crooke 93. 
pfn Ramón Franquejo 8.
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28.
, Rodríguez del Pino José, Tórrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
V ep  y Haro, Plaza del Obispo 6. ^
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zatobardo Zoilo Z., Tejóqy Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Barios 6.
Molduras Y loza 
Martín Félix,,Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Lários 5.
Pnm Juan, Granada 6̂  /
IM O B  B m O I O N B S  
s m s s m B s s s B B S s s s s s m
Lunes 13 ág>, Ei:̂ei;o Aft IBOS
- DESCONFIftD DE U S  ilTAGIONES.
LA E M U L S I Ó N  M A R F L
PEDID SIEMPRE
AL
Irepfaáa n  séd pto ie ffigaio fie
El Sr. D. Baldomero González Alvarez, Médico prii'nera de la Inclusa de 
drid, Médico del Hospital del .niño Jesús, miembro-de la Real Academia p  ¡p  
I dicína, etc,, etc.
CBETIFICO: Qiu» tanto ea las Balaa Sal carga d a ia li^^ ,az, como en al prSoÜea particular, la adaiiniatrado auy repetidascío d© la Paz, - ---  T -
■3M la EMULSÍON MAR̂IÍi AL GUAYACOU ix™j-ws mn AmnisA v de la obaervaolóu detaniiQrD© la composición do esto producto resulta lógico tu empleo, y a# la
■u adminitóraeeiáo, puedo afeminas sigmentes . Bacalao i'"1.» Que es un preparado de buen aspecto; y que el y co„ placerá.*_ ______ .X/\£S «\a9K<vn a&as Bin 1*AIMlfimaHCiae aififUIlOo COI*! • a ti o óe i cuor ninpprUen enmscaradM; taaafiHdoloiofl niños casi todos ̂  ^resultódo^’saUaSe digiere con laoiUdad y «utre perieotamento, 'riéndose pr<mto sus resuiiaaoa
^»*'Loa«po8R)Bfltosr-qne contiene prestan grandes servioios m  el Untatísmo y son pod^^ j
U e p ó i t o  Oantral: LLoratorlo aaímloo fannaoéutioo de V.  del Ele Ouerrero (Saoesor de Goazálea Marti). Oompañia, aa. Málaga
0%" lX>»TIiPOBIOBnWO WUt.*OUV - ---* *.
«usfllares para combatir el Esorofulismo en todas sus --ntaioso asoeiaiiiH  Guayacol, saútíl.en ,1a» aíeccionesbronoopubnonares, reaulU TonUloso asotudf
aceite éhipofo8fitoB._ O . - —Madrid.! 24 de Marro de imDr. Baldomero él* Alvarez.
8a ruega al púbMco visite nuestros Establecimientos P^ra (<«»- 
ainar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matice , 
*wito vainica, etc., ejecutándose con la MáquinaOomestiea bobina contr̂ Máquinas “SINGER« psra COSER
Compañía Singop de máquinas para coser P iü
establecimientos para la venta 14|)
a misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
fefes de ropa blancá ,̂ prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda iudustria en que se emplea
Tóüos los ifióMoi i Pisstas 2̂§0 S6Miial8S.-Pito i Cititop iliíitio p  so é A n g e l, 1.Anteai!!Lei.’a ,  8 , lin c cm a , ,  _ _B o n d a ,  » , C a r r e r a  JR apinal, 9Y é le z —M á la g a ,  7 , M e rc a d e re s ,  i7
VACUNA DIRECTA TERNERA
P
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO. 
Médico por oposición del Hospital civil
CALLE TEJÓN Y  R O D RÍG U EZ, 31
Vacunación, 3  pesetas. T n b o , 1 peseta.
íes
LA FLOR OE ORO
O sando e s ta  p lY lIe g la d a  a p a
a m c a  te n d ré is  s a n a s  n! s e r é is  calT os
' £ g  G& Ss@ UO & SsM Sñá& fsi&  j r  
a a  o J i s s © i d í r  ® f i* ® ® í^ v ®  l a  a B s y ¡ 0 P
es lo mejor de todas las tinturas para el cabeUo y la barba, no man»
cha el cutis ni ensucia la ropa.  ̂ u —
Esta tintura no contieue mtrato de plata, y con su nso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro. _
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna  ̂ni siquiera 
debe lavarse el cabello¿ ni antes ni después de la aplicación.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabeUo y evita todas sns enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó ru­
bio: el color depende de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dístín- 
cuirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aolicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que un© solo se 
b i S  por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
a1 nen ÓG esta asma se curan y evitan las plQCfiS, cesa la caída
■ jP lo B M  d i »  O P O  ¿elcabelloy excita su crecimiento, y como el cabello adqmere nuo'
r i O I *  G i©  nunca seréis calvos.
Egta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar «J
I  S i  F l o i *  u G  0 2 * ©  cabello hermoso y la cabeza sana. „ ^
^  Es la única tintura que á los cinco minuto» de apHcada puede rizas’
L s l  F I O B *  © ©  O l * 0  ae el cabello y no despide mal olor.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
™ Sociéiad Anéuiia Florida.-* CÓRDOBA
La Flor* d© O**® 
La Floi* de Oi*o 
La Floi* de O**© 
La Floi* d© Oro 
La Flop de Oro 
La FloP de Op© 
La Flop de Opo 
La Flop de Op©
MIMEEa S! MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATÓS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
I®. 'TteT concentrados para todos los cultivos, | | j
garantizando su riqueza. . ^
- . 0 ta.cnrsál 0H Salitre 9
riépósito en Éonda Carrera Espinel, 63
i ' - ----  --------- ---------
L « S S ry ío í'a rre e rT a -ca b ez á^ ^ ^ ^ ^ ^
Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82. Mjii.aa,Farmaciav Droguería de la Estrella, de jóse reme_____
U B S IMF© eiF ¿ i ocAxw jr **w -----------  --
♦ ■haméMco deben precisamente usar esta agua, si no quieren peajum- de temperamento herpfcwíco ^  p apUcación cada ocho días, y si á 1»M-arán tener la cabeza sana y umpia, con ^
’3 8®  l ^ - s o
o  i ©  :-& i
* s  Si3P- t 
a i3 s«ip..
PARA ENFERI8EDA0ES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z A
MI L.  P E S E T A S
iiiren másproL., „ __________
----- URINARIA®. Premiado con medaiit— 'roen la Exp̂ pi
ei(5n de Barcelona, 188& Giran Concurso de París, 1895, y Gíán
"'ro en lá Ex osir-
Premio en ia de Suez, ñ96. Exito creciente desde í^aieas
lona y
aprobadas y recomendadas por las Reales AcaSémiás de Barce-- 
 Mallorca. Varias corporaciones cienUficasy renombrados
gráoticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas.se- re sus similares;—Frasco Í 4  reeJes.—Farmacia del Dr. FIZA,.J >..1 'i* __ 1 ̂   _    _.2  KBm. vI « . w* A%rt ..SJifSBU»BiLUlttf S.- X w ü •&% jrxx̂ ^Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales dé Bapaña y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.
l i c o r  l a p r a d e
í í' ^ a  A l i a n z a
sociedad M á la a c m tr a ^ ^ ^ ^
Acaban
de llegar las últimas y únicas 
batatas de Nerja de todas clases. 





__ j Pedid Sándalo Piad— l^Aoonfiad de laz üiütaoioheB. _
Depositario en Málaga, B. Góm ez





tierra d© vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
^uardientes.
Predo: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster;
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios,
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.—MALAGA 
Oasa fundada en 1867
“La Genera! m España,,
Be venden
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En
Birta-AUmiTiKTlUClún TUíCTT¿i*rrazOii
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25, para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle d« Parras número 23 (hoy de Sor Teresg
'MaiVíp' ...........  '' ......... '
Sepreseitante (i Eamiiiirio
Se desea representar en Ham- 
burgo áuna Casa exportadora de 
vinos.
Dirigirse á Hern Kurt RichteV, 
Hamburg 1.
Se traspasa
un establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
número 10.
Primerea y  úniea
Academ ia
que pueda garantizar la comple-
Traspasó
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa una Confitería; darán 
razón en calle de Mármoles, nú­
mero 75.
Un bi&CM mueble
En 60 pesetas, se vende unBi 
reau sólido y bien concluido, j. 
En 20 pesetas una mesa decnf}. 
medor de 12 cubiertos. 
Vendeja 17 principal.




‘ basta las cuatro d 
la madrugada.
Romero José, Compañía 1  g2.
Rulz Mussio Ramón é hijo, Grau. '̂^^
Mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5. _
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Lanos 10.
Muebles
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz v Cussó, Martínez de la Vega 17.
^  NOTARIOS
Castillo García José del, Santa María 27.
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4. ^
Díaz Trevilla Franc”., Marqués de Lanos 6.
Sturla García José, Tornjos }2. , ^
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OptiCóS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos _  ,
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderma S y 5.
Medina García Antonio, Alameda Ib.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Ganada 60. _
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
'Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Lanos 4. 
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo £'i|*'vo 4.
Navarro Antonio, Mártires o.
Pareja Juan, Nueva 40. . or» on
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^. San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Prancisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Manblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño2.
sSalerva Manuel, Tejón y Rodripez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía
A Ka vároz losé. Cortina del Muelle 101.
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cózar 12
Profesores de idiomas
Abela Aurora, Granada 124 Y 128.
Alffüera Francisco, Alameda 35.
BlnUez Manuel, Calderón de la Barca 5.
Hautpould Fierre, Calderería 9
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y .
Vpflil Federico F., Cister i i .eallbeoeri^
ocaflade Garda Francisca, Moreno Montoy 20
Quincalla
! S d o n a d r p n , S  Puerta Nueva 3.
Villalba Luis, Torrijos 108,
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P . de la Constitución.
RgPggSENTa n t e  DE VINO
- Manuel, T orrijos 46.
Rando y . ®esTÁüRAííT§
Hernán Cortés, Caleta. '  -■‘d.
Martínez Cipriano, Marín Garda .o.
Yerno de Conejo, Torre Saii Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
OKean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, M. de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchéz-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C-, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE PELUQUERÍA 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
''Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1>
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías 
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Talleres de LAMPiSTERíAj 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle J l. 
Muriilo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13. ^
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. '
T aller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
Garcia Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín (Jarcia 14. 
Zapaterías
Castfillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13.. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comerqio 
Castilla Luis, Frailes 5.
P ro v in c ia s
ALOZAINA >,
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. j
ArjonaNarvona Antonio, colonialss.
Qiraldgz Manuel coloniales.
López Moflpa Jpsé M.aria» comisiones.
—  riiegé, toeinéríp y 'semilla^.
Navko- baaeay.fáhripa.debaypta§.
Ovelar Fráncisc^, v loza, '
Pozo Gallardo Gaspar, Cu.,..- .
Pozo y Heras Hermanos, fábricas ae 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CAMPILLOS
Molino Vega José María, comisiones.
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABON.ELA
Peflalver Andrés, comisiones y representacio­
nes.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. -< 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carplnteríá.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledésma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería. ,
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan) droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




FuresfManuél, chacina al por mayor. v 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa- 
bricanté de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Lozaya José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y tajabarteria. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador.
Martina Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos..
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóádiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza dé Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
, Hotel Victoria, Puerta Real 8. :
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45,
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Motos 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Garda 18. 
Hotel Colón, Plaza délá Constitución.
Hptel de Egropa, Avenida E. Crooke.
Fohdá de Polo, pálle lios Rosag.
Bevai, de Aúgu?to Berutich,
M ercad!?
Aceites de oliva
A la entrada-,8.75 á 8.87y lj2 ptas. los II li2ks. 
AI consumo, nuevo, 12.75 á 13.25 id. los 11 lj2 id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almendras
Vease lá nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arrobá.
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanno superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á 65 id.
A zúcar de caña
Caña de primera, 13,75 a  14 ptas. arroba.
Caña de segunda, 13,50 á 13,75 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico,42 á 43 ptas. los 46 kilos.
A n d a lu c ía
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.)
Ceuta ■
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes-
Hoteles reeomesidaliss




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
id.
id.
Idem id. mediano 44 á 46 id.
Inglés, de 58 á 60 los id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardf 45 ptas. los l.GOO.
Newcastei, 35 id.
Coke Fund 50 id. ■
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valencia, 42 á 43 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrilefias, 41 á 42.
Judías largas extranjeras, 40 á 41.
Judias cortas asturianas, 37 á 39.
Judías extranjeras 35 á35.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14 50.
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50.
Cebada del país, de 6,50 á 7 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50 id 
Habas raazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 11»25 á 11,50 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maíz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos
Matalahúga, de 27 á 29 ios 28 kilos
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 =os 100 kilo*:
Garbanzos menudos, 25 á'26 los 57"ii2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32. *
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Samones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas; 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich,' fresco de 6 á 6,50 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id,
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con dferechos pagados.
■ Especias
Pimienta negrá, de 175 á 180 ptas. quintal 
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á J90.
Madre,clavo éñ grano, de 175.
Genjibre áfrieano, de 170a 175 
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra 
Azafrán de segunda, de 30 á ,35.
2^neia Ceylán, de 2,25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes dé id. Í.75.
Pura molida, de 2.75 á 3. e «
caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2^25 pe= 
setas kilo, con (íere^hf) pagado, .
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1|2 kilos.
Pimiemto molido flor, dé ÍS á 1?
Pimiento molido corriente,‘dé 12 á 14.,,
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Harina
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Koldán TeoáoifQ
Ventas al por mayor y  menor 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 26 
3 Espigás B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R., á39idem.
Candeal B. B., á 42 Ídem.
Salvado de 1.'̂  1.®̂, 15 pesetas los 60 kilos.
Salvado de 1.®- corriente, 10 idém los 40 Idem. 
Salvado de tercera, ,5 idem lo.s 23 idem. 
flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes numero 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 a 4? id. id̂
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. (
Higos
Pañetes padrón 1,® de 5 á 5,50 ptas. arroba.
» corrientes de 4,50 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Paiietejos blancos de 1.®- de 2,25 á 2,50.̂
» corrientes, de 2 á 2,25 id ..
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,7Ó áO.75.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caía de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
«Morón», id. 28 á 29 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones-fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem dé 1 idem, 2,50 idem ideín.
Idem de li4 idem 1 ídem idém.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. úna, 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de l iden. 1,75 á 2 idem idem. 
i Idem de lj2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Vinos
' Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
I Blanco seco, 9 á 10 idém.
1 Blanco dulce, 12 á 13 id.
I Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
I Maréeca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. .
I Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
I Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
I Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas,
I Fécula de patatas, 34 á 35 id. los ICO kilos.
I Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id. . 
i Galletas dé Madrid «La fortuna» 
l María, de 3 á 3,50 pesetas kilo, 
j Postre, 3,50 á 4 id id.
I Trocadero, Nacional y Gedeón, l,75á2 id. id.
 ̂ Füadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,6t á fi,75 
1*8 11 Iflllil©.
Id. catalanes pastas para sopas de 7,50 á 8 id 
l l l l 2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior,
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptai
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de ma 
acieditada, de 6 á 6,50 ptas. los 11 y li2 kiloi ¡it!
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milii mi 
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptai 
ciento.
Atún en escabeché latas de 5 kilos de 9 á 9'75? 
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos' de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de lj2 kilo de 90 á 95 ptas. ellOO.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el Ij
Idem id. id. de250 gramos de 45 á 47 ptas. el'




Horas de ojlcinas 
Certificados: Cartas.—De 10 á l l  m. Linea. 
Granada y Algecirás; de 2‘30 á 4 1. Expróss; deO 
á-8 n. Correq general.—Nota: Los dias festivoi 
servicio es hasta las 7. ,
Id. Muestras é Impresos.—De 9 a 11 m. 
Valores declarados y objetos asegurados; 
eepcióo —Dé 10 á 11 m. Xinea de Granada y f 
Ciras; de 2‘30 á 4 1. Éxpréss; de 7 á 8 n. Geaeral, 
Éntrega.-De 10 á U m.; de 2'30 á 4 1.; de6'3II 
noche.—-Nota: Los días festivos es hasta la»7> 
Paquetes postales: Recepción y eSítrega,-Df 
á 11 m.
■ y 5tS .- t)e 8 á9*30m.;de2 á 4 t.; de7'30á«’ 




Buques entrados aver 
, Vapor «Cabo Ortegal», de Algecirás,
Idem «Ciérvana», de ídem, 
ídem «Imbros», de Valencia,
Laúd «Pepita», de MeliUa.
Idem «Ciudad de Almcñécar», de Almuñecaii 




Estado demostrativo de las reses sacriacaw 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo 
todos conceptos: «v
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.494,750 Kiiuij 
mos; pesetas 348,47. -
25 lanar y cabrío, peso 283,500 kilogramoSi 
S6Í3S 11 34»
29 cerdos, peso 2.506,500 kilogramos; pé ; 
250,65. . «c.
Jamones y embutidos, 413,000 kilogramos) 
setas 41,30.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 6.697,750 kilogramos
Total de adeudo? 660,76 pesetas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cófflî  , 
ca dirigida por el primer actor D. José Taiavê  - 
A las siete.—«La patria chica».
A las ocho y media.—«B< hemios». j.
Alas nueve y media.—«El amor de los gu‘
A diez y tres cuartos,—«La cuna». 
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo , 
Todas las noches se verificarán varias ,8ecti«. 
con notables películas.
Butaca con entrada, 25 céntimos; silla , 
teatrp, con idem, 20; entrada de anfite^Mi 
ideniye grada, 10.
CINEMATOQRÁFO IDEAL.-(Situá
za de los Moros.)
Todas las noches se verificarán-
cinematográficas (á las siete, ochó, n 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; 
ral. IB Idem,__________
TipegraiÜB áe Bu P iP
